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SECRET ACREEMHNT BETWEEN 
GERMANY ANO BOLSHEVIKS 
OVER POLAND REPORlED 
~~~~~- ~ I 
ADVOCATE, ST. JOHN1S, NEWFOUNDLAND, 
THE SCRAPPING OF BRITISH DRµDNOUGH'is 
"E,·crythin~ Dr11cnds .The. Pcrfid~ous Hun 1 · 
Upon The Answer;· . 
S Tl I
> • 1.(1:\UQ.:\, ,\11;.:. v-&u'fc l Hu~i<ln 
ays le rcm1er Hlllt'll11h••I n >'l't•rt'l tn•al\' Wllll Gcr· 1' I . 
1 1111111,r n 1111 ••ruin;.: l'u l.11111 a few wt•l·k~ 
L(l:;n o:-;. \ u•:. ;, l it l h· llou«• ••f .1~u. 11<.•forc \hl' i;rt•••t l'ull<ih oll"•n.ih·tl 
CqmnH.·11~ t0<to~ l'n•mler 1,111yd G •nr;.:c 1.1<';:1111. :w1-onll11;: 111 u l'orr1-i.11u111knt 
wn'I .1l'l l>1.•1l \\ 1l••t h1•r l'rt•.• .. nn• \\,1-1 hdni: of tho Loutluu Tlnll'11. 
:t11i'l11••J hy ll1r \111\•i< o r Cirl':t t !lrllnln I 0 
to ( '1!'< ho S ln\ ,11.l:i 111 :t><: lict l't1h•ml 
with mrn. 111 arm~ or ror sn11n l1l•rn .. British Disaster 
u~a•n~t nn~:.l:t . Tln1 l'r('t11fcr n•t•lk d . In ~lcsopotamia ! 
•· 1•\ rr~·th111;.: d••111 1111 ... 1•11 1l11•111h\\ t•r "" 1 
rt• ••h ,, I( 11 l:s l llhlll f'lf:ldClr~· Of 
• 0 11r .•(' wi- """" hrin;.: 11r<'~~ 11r<' to h ('n. 
011 l'\ r n·lu\·h tn J:hl' nNt' "11:1ry 'l\IP· 
t~•rl to l 'ul.1wl... ftt-pl ) In;; 111 r, <tm•i1· 
I !nu :i.1 In luw1h lur:: h i l11•r counlrl<'i; In 
11 """' \\ .1r. I ' r t ml1•r l.hy1l t: ll<lrJ:l' 
1 .. 1fll. "\'1111 1!011'1 J:h I l \\'Ir ~11·c· \•.·~·1 rfl~· 
\\ h\•n \'cm :illuw th(• tr;rn<lt o( 11111111 
llvn'I:· ,\•:k<'•I '' h<'lil<'r ht t·a : <' t h1· 
;\iOXTIH'.\I •. .\UJ:, :i, \ t-nhlc tn j 
l h c ;\lonlrtnl ~·:tr from l.011111111 i<.1Y" 
the fla il\" :\c \1 ~ h'arns th:ll IMtf;;h 1 
,Jl,.at<trr In ~h··oputnmfn wo-. scrlou.• 
T ho thr.).' h1111drc1l 1·asualll••!! whil"h I 
tho \\':11" OU!t-e r'l'JM>r l4'4 nrc n ·n"IY 
.1 11 l;IJl,•11. 'l'hl• 1le fl'atl.' I t.'011111111 was · 
II ha rt.1 1!011 of ;\f:lllC'h(';(ICrll whh f 
St•\ I•·• :in ·""'r \\l1' u11.•t1llsf1w1ur~ 111(• .\ ll1lt' r >1. an•I ~.· 1111cr~ :incl ~ 1 :1. i:un b:ll· I 
llou:;r roulcl 1:1111t•r ... 1;in1I that 1111 11n··· · ~rle '- On!)· n f"W i-t l':l;;;:l"rK re I 
1;nn· wn111tl h1· .1 !11•lft•1I tn ( 'xcd10 !':Jn. tnl'n<' I. Ont~· t 1ur s;nnt< w .•r t.' 11an•,I. 
' nkl:i 11r ulhrr lttitckr •l.IHc>;. 1n u~r \ frc,ih 1lhl,.hin haK h l!<'ll <mll'rccl tn j 
:tt nl"•I lntrrnutlon 111 fn·1)r o( l '11lu!1•l ,\ lcH•tl<lllllllln from ln11fn. 111'1Ulrl'1• 
1hc l'tt'mkr n·plh··I ··I( tlll' :111.,\\\•r I• nl .\ «h11111 under 1.y1w. tho Drpol orj 
11n~1tl-. Cn1 ll!ry. :11•11 If h 11 ...... 1111"'< 11111:• th<' ~Ian• h1·.•lrn<, 1tho \\'l'•I th.11 th ·• 
Ir L• 11onounel?fl that ll. Al. S. CoUIRJ:Wood aad ll. 1L 8. Nep111ae. wltb tbne Otbef· ~tti-~ 
IX' dlsc11rdCt1 11.Jortiy, :ind It comes u ia Com?lul remlDdcr or tbo cbaqe broqbt aboat 117 Ille Wlr'ID tlle 
11rd b; " ' llleb t.J>o !:dt111i; .-aluo or 111.Jlps llf Judi;t.. Both tbo Colllnpood and NeptWle c:oH aboat -.JIQOroGl~-
111111 •lnr::.;: th,, w11: tt:•; wrre the wo.r u11eru1 of lbc 1bll& Tbe pboto lhowa &be NeptllDO belq followld bl. 
u .. ("~:IU."""•l 
1 lc:ir t hal lh<' S.wh•l .111tl1nrlt1< ~ mrao •11.,·111ul h.111.tllt>n wm• ' 0 111111:i111l1>il hy 
10 d • • lrtH l'ul:i111t I l"l' r;rlnl>" ,·nulcl 1101 ('c•l,.nel \\'rl~ht. who Wl'llt Ill ~lt·~opl)· 
i:he a uy urulrrt:ikln~ or th.it kht1I." lnmla In .\l.1 r,·h. l'11fn11 i:n r rh1on '>II 
:;~: .. ~""'''"' ·:•''" '""""'" "" :;;: ... ::~;:~::~.~?.:'~:::•~~~£·;~:~;I Uo)'d George Speaks Out PDtl SH SIJUATIO N A SS UMING 
Germany Pro-Bolshevik l\\•'lllY ch•·ul 1111'1 lll!lllY Wl)U1t•lr1I In l\ f T.O:\l>OX •. \111:. ii-In II 11tatemenl In ALARMING PROPORTIONS 
1: .. w atta\:"k nurthw.--;t vr tho hlll-1. / the Ihm: o nt Commnm; to-1!11y In re-1 
Rfo:tU. 1:0.:. Au;.:. :; Thi• t :rrlllllll (;n\ . 0 l llllrtl to hl"l C\',:111111;'11 1u11f('rClll't' with 
er nm .. 111 '" •h·tl.'rnth1l•1I hi ftrl'\1•111 le~· El •. M n lhc $ol' fel dl'leitnle~. 1.loyd Ol'Or&O Thirt -s--.--A--.-----· 
rill llll'nll t he 1-;111r•11i• fr11m tt•nrlln:~ , Ct lOOS • ay . e 111n hl 111111 he nml n o nnr l.uw ntudc 1q y ovaet rm1cs Situntion Extremely Grave 
tronr~ t hrun~h c:»rumnr ... " " 'I• Rendered Invalid d !';tr l O .\I. Krtt..'<'Clrt 11111• )t. Komnncrr . Advance on 'Varsaw 
r .1ta wl. m ,,.•nllm:: to n cl«1 l:tr111lrm -- that un lmmedlntc conclusion or an -- J.(lXl)OX. ,\ni:;. o-Amoni:; Drltlsh 
m ;ufr h1 llt•hb•tni:; lo·tl.1y h~ llr. \\':01.I \\"l :XXIJ> l-:1;. ,\ us;. o- On n.rl'nttnl or iirml11llc'o onr air umrus wat1 the 0111~·1 WARSAW. Aui:;. Ci- Thirty So•let om,· 1:11:< amt thl' 1>111l11mnh1 of utho1 
t r r Simon ... "'ciro·l;:n !\11nl~ l l"r. llr. IH•\"t' rul ln('lll t•tr:1 or the lci:;l!<l:ttnn• t·our.,ie " 1 h-h would rcmovo the IUll· ormlcs nro proi:;r1•1111lni:; In the rllrt'c-·lnnllunot hl'rt' unrlbi;ul11c•I ttnxlel)' 111 
811111•111 l11tl111;ii.•t1 t htll It n"t·c " II" 1 h••hlln;.: 110lc c 11r11lor lhl• Crown. the • rildon t!int 1110 !:Soviet Gon!rnmcnl ' tlun or thl1 city at ll rate of a lx miles Cell ovt•r t he ltu>1bu· P011"b 11l1111illo1o 
:o ro·•e Ocrm~n .. · wouH rt.i:ht t•> fl""' 'l'nl 1 w hol<' \\'lnnl1ws: cl«?ll"n mny he ren· ll \OIW:ttlllucore 111 Ill! proCt'llt1ed dC!l!lro ! a day but arl! helnJt put1ht'd bac:k In Ou-. high omt111l 1<111!1 "lbo •ltunllo11 
l'Ut'h .. \lu l11lltm uf tlcr:u:1 11 l eorrllo ry. l11cr~c1 111\':tl h!. t he Tribune llUY"· fur lll'ltt:C alld l'l tl!I ilcclaraUon ~at It dl11trk!JI cruot or 1.cmhcri:. t•. s. 11\"IR· 1$ 111' r;rnve 11.'I thul In A!IJl;Ul>l, l!H ... " 
• , ...... . .. 1 • . . j'tn11.>ndt-1I l() rc11{K'l·t the llbcrt~· 111111 In· ' torM nro In the rts:hllni:- 11 Inst Oen- c 
_ _ _ tlrfl('udcru:e 01 l'olund. IJoyd Ol'Orgo 1crnt llutlonn''"• t•a\";tlr,· an~ln(rantry Bolshcviki Offensive StopnAll 
-,....-- -- - · 1uhl1·1I for hlm11clt anti llomar l.uw lhnl Tl•o llrlll!!h.' r-·rcm~h ~nd llnllun l\lht: l"'u 
~ riif!!J f!iJiffJ i.JiE!J (ii]!;} fPjff} i.J;_g;;J fj;JjJJ ~ ~ c1ia 111 ,.h,w or the ru1·t th11t cthnui:raphlcul ' 111uma arc luklu~ lhc 1 Helin• , , 
I l'oh1111I hnd fl('en hn·11d~d "~e wonld 1 1 1 r r i; rolc 
111 the \\ ,\ltSA \\. Aui:;. ;;. lk1hd1c\"lltl or-
~ " ' 1r ('(· "01111 0 l"On(erl!llCell l\IUnlllOll!I ( T th M 1 
d f ; t :1ke c«e1·1h·c tctl'Jl~ to remo,·e uh· from 11 1 1 1 1 t' · I .. n,.h1• as:11lm1t the l'olr i< along llUJ: 
0 e en an Boys 0 stadn In the war of tra111mhsslon to rushed 1~:h:'rr 8~111 r<'nch ~ro Ji~ln•.t,ntvt·r hcl \\Cl'n 1:rc~t·l.lto1'l<k 111111 rou i al Pul11ud from n.nalit of mllltU\" ,.1111• • 1 1 <> and Prench om('crt. rtucncc oC ="uncc hm1 boon t1tu11t'('!I. I . !Plle>1 whlth t·nulcl 110 obtalnl'fi from 1 :'.~:er .. 11:: .~.~~>1h •~II~· 1111 IC'<·hnll'nl nd ·I rolh•h t•o1.1111cr ol1'en1<h-c uorth 1ttul I d 
lhat quarter." The rrcmler t-ondudl.'CI ltn in• m • 1 <' crul. llead~uarteni ,ttonth It< 11<n·clopl11i::- ll1tc• ·e11~rully 111111 
aD l~"I think la .. 1ew or the crltl('111 11tute ; 1 11 1 rut 1111 ror \\ llnuiw 11 fluul l'oll11h nrmy \on<:cntrateil hetw<'Cn ... lllll. ,. or all'lllra I would rather 1aot mmkr 1 •• urcw n11d rln•rn htUI driven cncmy an." farther •tatement thb1 afternoon. I . --o-- -- . h1wk tu ('tli;o or pru\'llll' IJ or Orotlno. 
t. ..... UDfortanately Ollr .... ,,1. A Mix-up In Cable Laying 11otwllh:11u111llni; pr~11urc or floh1bo-
~:,•nrmecL 1 ahall muke 11 \'lkl ftm·ei< whh1b cro11:1ct1 ~arcw, 0 p. i ... t IQ the House 011 )fnndil\· XIA;\ll, rlu •. Alff::', ;;. fo'"ur t"n!'od ftU!llh: Lunzn. 
ta..uier naYnl or military SiuH·ic llt•t<tn•~·cri; 1111d tin • Scout Pu· ., ---- <• 
~ .. It ma)' he he<'t!Atcar)' to trol. unikr ordo1"11 front \\':u1h!111a In Cham hers of Commerce 
R4a'.ald the whole obJrc·t of tlto ' ' "I C 
:....... conr91't'nro In l..nnrtnn w:iltc I OUt:.hlt' tlrn hrtrhor ((Hiil)' to i ongrcss At Toronto 
fMi-. JecppardJ'aed by the SoYIC• 1m1v(lnt thu Urft!:ih c·uMn lnyer CQl· 1 __ 
adnnee. rremll'r l.loytl onln, from lnylni; tho Mhunl end ur MO:\TUl-:AL. ,\ui:. G-Wonl wa11 rt;· 
aeor.. Aid be hail Ju~t rcl'eh·ed 11 rbo Wc~tcni 1:n:on 1'el~.:rJJih l'Olll· !l·clvccl tci-clur hy Cn11tt1l11 1-;v;111 Jo:Cl-
....... from Georite Trhltd1"rln 1hc 111111y·11 ,.alllc rro111 lturbadott. On : wnr tlM. Senio r Trutlc C'o111mh1:1lo 11cr tor 
SoYlet Fbl'l'lim 1Ulnh1tor rcnyln~ tha• lxmrd o:1o or the tlc·Ktl'l.)YOni IK 11 1C:i11.11h} n111I ~n11 .. from tt11.• l111perlnl 
IJ j•n Urirt'nl tcle«ram w&H hc ln.: 11r nt to DrJU11h \'lco l'onsul who will cllroic l CO\' t. thut fh'c h111ulret1 dolci;al~ w 
'I !II. Kamenelr In reply to Great Drl· the c·o1rinla'll CRJ1lnln IQ •llhrei;nrd tho ft hc Coru:rci.s ur the Ch11mbc"n1 or 
I 
11aln'11 note of Tut.>,.dar. The Prt'mler Wei.t•Jrn l ' nton Company's orclr l11 to lt'ommen•c ot i-;rnplro 10 ho hold tit 
ll~<INI ho 11111 not kuow whnt t hc bcRln 111 on1.:u lho work or lnr.dlns tho 1Toronrn ncxl rnonth would n.rrh•o n1 
$l1.00, $fG.5(), ~;o.OO to $5:>.00. jKamcncrr t t'll'i:rum t:untulnc:d. t-nblc. i~:~.~~&~·~~ ~~~·~~r::,!'~: .. ~~:~ iiro-
1 MEN'S TWeed SUITS l :RUSSIA REFUSES STAY ADVANCE OF 1 rotosci.;m~~~'::~~n0w. I IW(1!W s1.i.oo ui> to sao.oo. ~I HER ARMIES INTO POLAND 
I ~I f'ARI!';.' Au~. 6-Poll.11h clrch.'11 In T\IVO SP1£CIALS - . - P11rh1 cltllm thnt tho advance ot the l "'.'IN("' LJSH • ·f ADJ~ Volunteers May Be · jSoviet Russia Refuses ~orthcrn nect Army 11:1 bocomlni:; 
• 
~ I 1.~ i ~ Called In a Few Days Bn'tain's Request slower 111111 that the rC3h1tanco or lho ~A. ~ ~ . I rolflll l.K moro stubborn. They dcclnrc 
NAVY SERGE . , ....... , ..... , . . $42.50 ~ . . . - lhlll ro1t11h rorc<'S stlll nro hollttni: 
-
NAVY CLOTH 
~ ~ . LO~DO~. Aui;. G- Tho E\•enlni; 1 t.OXDOX. Au~. G- Ru1slon So\'ICl'8 Oztrolenku, torlv mil«-!! 11011thwe11t or 
. . . . . . . .. . .. . ..... .;i40.00 \l"<rn. '11 tcnrn:l that tho Oovc-rnmcnl lo· rc1i11>· 10 C:rcnl nrll11ln'11 cnll for hnlt Lomui. untl w; tho Wancaw-D 1 
MEN'S T' d PANTS '
1R~ :-o. Mhlororl tho Polish llltullUon or J'\oh1ho\"lkl ath•ancc In Pol.amt 111 n rnllro1ul Is tu no lmmedlato tllln:onr~" ' wee 111111 hnt h\J'J:C flllllntlllc:i of Wllr nm- rofui<nl. accordlni,; lo lhc London IJ : · »J 1tcrlnl:i nro to hc 11cnl lmmocllntoly. In 'rlmett. Xcwttpnper llllY!I Around taken E • Aff • ~ . , ~ Jconrerl with Prance. "There 111 1l1l h< thlll lho nrmlcs would not obey an XpcnS&Ve air 
I. /.~: '¥: From $2.50 up to $10.00 pair. . ~ l~tcntlon Oil lhl' pnrt 
0
' . tho Alllet!," orde r iu holl and 1'' 111 onb• ... bo content 
• ·~ t c u t> w11pn11c r add11, ·•to depnrt In tho when Lile\' reach Warsaw which has SAX SF:OASTIAX'. Aui;. G-lt ls no"'' 
, BOYS NORFOLK and SUFFOLK SUIT·s :( lllli:;htc" ' tlogree from tholr (lO!tltlon been 11ror~l11ed 10 them ror' loot. costing tori)' thou11nnrt Pollnd8 Iller-
• ' rl'st11rdlni; f'o lnn•I. Tho Drlll11h OO\'· llnJ; I\ month to run Ibo Lea111e, A<:· 
I TO 'IT 6 TO 13 YEARS OLO ~ crnm<'nl muy ha ve to call for 1·011111. cording lo an c11llmate by Sir llerbl'rt ~ t cora wllhln lhe next row d11y11 10 alcl A Small Vote AmCll 1mhml11cd lo the council or the -4'4?~ S6.00 lo ~13.00. In tho r>rOJ1on·nt1on of 1ho Vemlll~ -- Lcaguo uf Nallon11. 
-
»J Trenty. IL wouhl h.- JIO!Jlllblo tor the LOXDOX, Au11. 6-Tho OoYernmcnt 
I BOYS Runsy and NORBY SUITS lW War OmC'o to 11end four divis ions 'llllforrd llt'fenl ln · tho HOUllO of l..ordll K. of c. In Convention U wt1hl11 tho next few week'!, two dlvt· llute Imel oti:ht on 11n amendment to 
-
• TO flT !) TO 17 YE1\RS OLD ~ lllomi lmmcdlntely. Steps nro heln11 ,1ho Mine'! Rill profl()t1ln.: that ln11tead . 
t ~ ta ke n lo mohlllzo tho navy. hut the or a MlnlMtor or Ml11e11 there 11houltl bo ~F.W YORK. Aui:;. Ii- Tho Knight• 
1 S'/ .00 to 525.00. Cul>lne t has nol YC:l dcflnltoly decided.'' 1 o r>arllnment.ary seorotary. Lord Peel o( C'olumhus In Annual C'on•entloa 11. 1f1 tor the Governme nt urged that the here adopted re11olullontt yc11t11rday 
~ SPECIAi. ATTENTJ0:'-1 GJ\'F.N TO OUTPORT ~ Unionists Favouring amc111lme11t com1tltuted an attack on 1<tatlnic they ht!llne "'That Ireland h u 
'. MONE\' ORDERS. ~ • ,. the tlrlnclplc of the. Diii but ni11 peeni the rlJtht anrt ough~ lo be • free aud 
-
Broad Poh y carried the amendment by twenty. Independent nation. 
1 - cti:ht ltl l1111·onty·threc. , ·---o----
IJ. Bowr1·ng Brothers 11 o:O~:C~~ to~u:~ l~~~~~~~nc;~~~~ Rurnania Concentrating ... If you want 81& intro-Jl \i terda)' with tho lrlt1h doputaUo:i that Troo dUCtiOD to the big pdr• 
' j great proi;reea hllA been made amQTIJI ~ chasing public just trJ 11 1'.11rh1h UnlonlsLll, the lut fCIW months, LO~IX>X. AU!f. ~numanla I• oon· an ad. in the flslrurmen'1 
• Lt" mited ~ l fl\Vnrln.: a hfflllO f\Ollrr ghlnir eelt 1'('1lln1tln1t ll'OOPll on the RUllllO·RU• papers - The Evenln1 
'9: • • · conrnment. to tho Irh1b, 11ara the mantan rronlll'r. ta18 a wlrelet1t1 des· 
'iitl'-filll fil!I fil!JI filJ!ll iil!J1 fill!I fil!fll iilf!I fil!JI ilrJTlmn, reporUns the meeting. patch Crom lrloacow. tHld Weekly Advocate. 
... 
The S. S. "ROSAl.IND'' will sail from St. John's at 
one o'clock sharp on Saturday. Aupst 7th. 
All passengers for New York MUST see the Doctor ba 
fcrson m the ship's saloon one hour before sailing. 
· rasscngcrs witt please have 1hcir . b9gav ch~ 
before embarking. 
Pn8!!p0rts are not nectl.'Nry for British subjects 
U. S. Citizens for either Halirax or New York. 
No freight will be received arter 11 11.m. Saturday. 
For pn~agc rares, freight rates, etc., apply to 
llarvcy & Co., I ... td. 
A&fcnts Red Cross Line. 
~ ~ ~ ~~ t-"&!:!.J ~~~~Qt~ 
l'.\SSt:~t:t:R~ .011 .-.Cf.HUIT TO .OP t'ROJr !\"ORTH S'fD~ET. 
SlNllnt'r "R,\Rl, fo: I" l'1tll(ni:; C'l't?ry Tul'llday nt 10 a .n1. from BL 
J ohn""· lWhl., lo l\orth Hy1lnc~· llll"f"ct nnd rcturoln1 Crom North SJdDOJ 
lllr1•1"t 111111 rcturnlni; from ?\orth Sydncy to '31. John'a O'l'erJ' BalardAJ 
at !!.:llJ 11.111. 
F irst 1"11111:1 p;t'<Sl'ni;~r at<'nnam0tlmtlon. :tG h ouns at sea. 
,\11 ld.-al ronncl trl11 r.>r Nt1m11111r \Qf'atlon. 
:S• rvlr1• Ctonr !\h1y to De~-c!mlll'r. lnt'11111h·e. 
• fo'rel;:ht 11hlr1111t'rlt11 to St. Jllhn"h, Nrtd., i;houltl be rouled: Yart•• 
h11r" Slr:tm11hlr.._ !\firth S1dn«-1. 
• lt1tl"l'I <11111tod on Creight from !Jt. Jobn'o to ant' "°Int lo Cauada or 
l nltt•tl Hlnlt>I, 
Jo'nr further h1form:itlun a 1111ly, 
8lt••m11blp J>l'partmnt. 
111.\ nn:\· /.: ro .. Sf. Jnhn·~ !\ nd. - Julyl!l to dcc31.ed or F \JlQl:IUR a ro. LTD .. Jlalltu. ?t. 8. ~04lll•041 .. (~l,...904mlt>CM ... <>4m9CJ .... ~ .. 0.-19C~~ 
····-·-! I ; _NOTICE! 
I Newloundland Govl. Coastal Mall Service 
tABRADOR ROUTE. 
s. S. SEAL sailin"g Saturday ~ill not call 
at Conception Bay ports on this trip, first 
port of call being Twilllngatc. Steamer goes 
as far North as Hopedale. 
W. H. CAVE, 





OISABtEO ~ EX-SERVICE MEN 
~You arc reminded that l\\nrch 31st, 1920, is tha LAST 
DAY on which npplicntion. for Vocntionnl Training cian bu 
considered. 1'\en in Hospital, except for A recurrence of 
n w:1r disobility, will be nllowcd one month after comple-
tion or trea tment. All men who still desire to apply for 
re-training should therefore t.'<>mmunical<; without delay 
with the Secrct:1ry of the 
CIVIL RE-ESTARLISHMENT COl\1MITrEE • 
F.x-mcmbcrs or the Newfoundland fMces (Ro)·al 
Navnl Rcscr\'c, Royal Newfoundland Rcgi"'ent or New· 
roundland Fores try Compunics). whose war disabilities 
prevent them rrom pursuing their former occupation, nm. 
bovs who enlis tcJ under the age or IS and thereby sulTcr-
cd ' nn interruption of their trnining urc eligible for 
instruction. 
E~IPJ_.;OY~lENT 
Each request receives indi\•idm1I n11-:n1ion nnd c\'ery 
effort is made to scc1irc suitable men for employer... A 
::.inecrc nppl'al is now mndc to employers of labor to 
receive more returned men into nny vucancy lhey hnve to 
offer. Many veterans nrc out of work Rlld enquiries of 
the Vocntionnl Officer will be Jenlt with promptly. 
'Phone m 
\YOC.t\l"IONAL OFI?ICl~ll 
ltoom.o; ·I and :i, l\tilitia HuiJding, St. John·~ NOd. 
-every £ri,tf 
An ideal wood preserver 11nd cspcci:illy n:.lapted for 
undcrt:round "''Ork and nn cxcelh..'Ot Shingle Stain. Sold 
hy us :u LOWEST PRICES in Green, Bruwn and Red 
colours. 
VVHITE 'PAINTS 
Murtin Scnour's Wearing BoJy White is THE Paint 
for all outside work. lls Che 'best. 
All kinds of rain ts nnd Varnishes kept · in stock. und 
Prkcs riJ.:llt. Get our' c.italoi;uc. 
FLOWER DAY • Harding Makes S.Ond I 
FOR TBE ·s.rjA. . "~t Porth" Speech 
. . ----
. - MA1ttOK; OhlCJ, Alli;. 4.....:ln h .. • 
On Saturd&Y. the 7th Augut a sec:ond "rront por('h" t1PC!C(·b to-dQ'.1 
1 
Jo'lower Doy wll bo held In aid ~( SenatClr Hardin,:. ll1•puhllr:m r.:indl· 
J tb., Society for tho Protection or An ''dat«' ror prl."!lldcn<')' tourheil CJn the 
1onls. ll 111 not orten that tbla Or- Leaitiu• or ~allollll dtdin'lblil: It 10- be I 
i;:rnlutlon. which doea . I.. work the other exlr«'mo lo tho roforcnct11111 I 
quleUy and wlthoul ostentation, ap· on tht' propQ11ccl dttlamtlon of w:ir. ... 
1·ealt1 to tlae Public! (or a11latanco, cmp•t~ll)' •i:~co." he .amid, "thal no 
noh\'ltb11tandlng tbo fact that It per-]authorlly. C1tbcr than ('ol'llU't'llll, enn 
tonns a 1cnlce or dl11tlnct value to1t .. ll the hc>)'R or tho United Statv. to ' 
u1e Cu~1munlty. Tho Society cmplo)'lllbattlc. A'--c:rpthtlf this !ruth. why 
nn Ag .. nt. nnd It la to meet hla Al· make a Cflvcnmnt that vlolatC!!I tho 
cry that rund11 arc chleny needed. alf)d rallli or natloDll!"' ... P(IOSC" ho 
Tbrougb tbla Agent lbe Sotlety ln·1c0nt1n'Ucc1.' ulhat under urtkle (Cb D 
.-c11UgatC!11 ull CHH or cruelty ro· 11,l'Oflramme or nnncd fon.-o la a1u·1!C!Cl 
ported to It. and 11ro11ttutea when upon and tho l'oni;rCM or tbo 11n1tcil 
Jl'C<?tllllry be11lde11 keephlg a sharp 8tatC!ll dcdlnell to l"C'llpc>lld. no oxo-
lookC)Ul regarding tho trcutmeat of cuth·o •ould be ralled upon to aarrr 
tonlmala generally, and thua dolnc Ob war without collllllllaUODlll aulhor-
111uci1 prevc.ntlvc work. Jt detltroys , l~. 'Or wo •boald pro\'o W~l*:l 
l\nlruals huruaacl1 and wlthOut' nr-~no more than • ~If of' ! 
lerlna, wben fatall1 lnJuRCI, •Del al·,11re OD tho •I ot biRJt 
tend• to the care of bor"9 and cat· aaflt7 lo ~f 
lie landed from trains and •teamenl IOlt ol! 
Jn old da1a tbae Dnfortuuto er.a·( 
n•rH ullCd to remalaa 111&111 bO flied up, wttllout rood or -n&er: ._. 
•'tale dllcomfort. 'l'ell ~ 
11tranpra who came to a; 
dalmld at tbe ~
or Its bona. l(Ow 
remark OD tllell' 
A keener pDbl~ 
to the care aad 
haa no doGl»f. 
largel1 tllroQlt. 
H.P.A. Tbere an 
f.«)fl¥ la ~
M'Ob u Imada ata 
---··O·---
unu:tiiii'.huiiu..+:uu:uuumii.uu::uuuu;s . (.,., .. r "''· .J•ba·,.. / U · 
VITAL STATISTICS 
BBAUl\ION1' HAMEL 
COLJ .. ECTION 
E l . U (Within the llmltt1.) name Ware U Total numbe~ or Births for month ur July 19 .. 0 • . • • • • .. • • • . 
and 1·inware 
140-2 DUCKWORTH STREET. 
P. O. Box 1243. 
' 
Phone 406. 
+ Total number or Death• ror month 
or July. 11:0 • • • • • • . • • • • • 
Deaths un1lttr one mC1nth ..••.. G 
....... 
Prelllat arlly • • • • . • • • . . • • :? 
Concnltal Dtblllt1 • • • • . . 1 
Acddtlltal • • • • • • • . • . . • . . 1 
. . l 
_ eb27,mon,wed.frt.ln' • f . 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiilllllllll 
*~ NOTICE! 
AppliQafions for Examination to secure 
M:.ster Certificates of Service will be received 
from applicants who have served over ten years 
foreign service as Masters. 1 
Applications will also be received from appli-
~ants who have served over five years as Mates. 
W. F. CO~R, , 
Minister of Marine & Fisheries. 
9th July, 1920. 
Jly!l,%hvk,3m1 · 
Each of the blanb c:an be filled by a word of five letters. The five 
wofda are all apelled with the Ame five letters, dlilerently arranced. See 
If J'Oll qa complew •1'e unae • . 
$~.11;:;,::.1 
J .\:-.f<;T ,\YU~. • 
lion. ::X·"rctnry . 
1:.-:111111unl 11:11111'1 l 'ollet llun. 
- --··----I \11\' f.: llTISi\ I\ 'l'llt; ... U>\"UC'ATt 
Smallwood's · 819. 
Shoe Sale Tonight 
Commencing to·night and for three days only WC shall make a reduction of. 
$1.00 (one dollar) per pair on all Ladies, anC: Gcntlen'lcn's Fine Boots un<l Shoes 
purchased at our stores, excepting White Canvas Foot-~\·car. 
All prices on Boots and Shoes arc marked in plain figures. An honest 
effort to beat the high cost of Foot-wear. 
J fa Shoe is marked $9.00 why the price to-night is only $8.00. 
'Jfil.ila!•C REMEMBER! 
The Shoes we offer at this reduction consists of the highest grade or 
Footwear manufactured in the world. • 
The reason for this sale is because or being over-stocked with Merchandise· 
• we must unload, and remembering that more Boots and Shoes arc purcha:>ct! 
between now an<l REGATTA DAY than any otht!r corresponding period during the year, we offer 
our Lady and Gentlemen customers for 
1920 REGATI'A 
$1.00 (one dollar) per pair off all Ladies and Gentlemen's Fine Boots and Shoes in our stores (ex-
cepting White Canvas Foot-wc.ar) for three daysonly, commencing t-0-nlght. 
All pri~-es markoo in plain figures {we offer the biggest selection in.'the City to select from. 
I 
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·SALT! 
.. 4 . 
·A l arge· cargo of SALT .bas· 
"' . 




· ~ _ f. 
.. 
• " •.J.·· .~ ~-
t'real w ..... o. BIMtM••11ma 
nerore the p..-nt rear np1,.. I& le aq ~ 
c:alrul:atl'd th:at at lnat b:alC a mlllJoa a ..-...r 8llut _..,.,..1111 . ,'lrlllli' ilkll 
clLllU'nl or the Unltl'd l'l•t-ma•J ~ die nnt N!IPO ......... 
or them prominent proresaln:al •llll ........ 
l•UlllD('!lll ml'n - will b:ue IO hrace llae 'UDC or tbo bC!Gt-lmo b I 
mu11lc .. OK lhl' rc11ult nr b:lckln,; tbo ~ew York bad to . .U: 14r ":..°':.,.:. 
luslnii: rrt>sltlcnllal c:1n1lhlAt<'. on one l•g at tho mata · trance to 
The ln~l'nulcy C?x11r ntloll In clnl11ln1: Central Pllrk: wlalle IUICl'd:er nal•· 
1he11e belt\ Is 11.lu10111 lncredlblo. Xo KUJded Republlc,ui wu obliged tn 
cc:cl'ntrlcltr ltt ton cxtrl'lnc. L.nsllrtl alap the ramou1tpaslllat John L. Sul-
hnvo carlcd wlnu<?r11 ror mllt>ll In llvun on tbo cheek and "aee~wluat bap· 
wbcclb:lrrowic: wbl'4kor11 hove been JH!Ded." 
c-ul lt1 :all co111·clvllblo 111ylm•: Bt>"ll>1b A Cblcqo realdent went nbout ror 
young mon. clrci1icc1I In chc lh1cJl ll month with a gold rlDs lbroqh ill• 
clothC'R, b:wc workc•I :111 wal1cr11 :ind 00110: :a m:an or New Jency had to ll•o 
tlomc111C' sen":lutn, nncl h:avt' even dug In a plpt,y for a' •lmllor 1>41rlod: ood 
d ltl'bc:1: wblll' 11ev .. r:il lo~er11 h;ivt n Kou11u lawyer·a penalty ..-1111 co 
h!ul to .iubmit 10 moek run('rul11 1tn1I crawl In the mud on oil roul'll ,brough 
actual burl:il t1lh·c. th<' main 1trcct11 or Wlcblto. proclo:1n• 
Uu11lne1.<1 men h:av.'.' hnpt'r>.onnted lni: to tho world al large that be w;att 
1r:1111p.<c , actcu M rlu• M . 11(1lcJ p:ucnc on Idiot. 
The ''"" Of the fraetion1 in eaeh lbse 1boa1d eqal 'tb• name ol a brse river in the United States. Io caeh cue the several letters whieh modlcJnll11 :ll 1UrCllt t'Om er'I. ond Thornu Forloe. or Pe nn:iylY:ania. 
• uc taken from eaeh word, are c:onaceutive lcuen. 111roll!!tl nloni: rrowclcll thon•ui:Wor;i11 p;ald ror o ualaguldod Wlls;er by blDC'lt· 
~ Aar:wr to )"tsltrd1J)''s p,,.;;:J~: £1.KiHS~ 11/ Yo.; DOnCia(, Jlirlr.; c:lrryi~ ='<?r.ro tmbh.•11. lnir bis '1ac6 wllJI bant cork and 
/rtELAND. l'c. 
_ __ _ ---- - _ __ -~ To cra..-1 on hluuls ond kuoeaACrou llJMnclllJJ roar ~"~•» lhe ~ill" ('( 
- - - ~- a brhlJ:o :an•I b:ll'k. to ""Im ocro.11 :a • Ntl;ro. A Loa A.ni:oloa nuw bod to 
"KYLE'S" PASSENGERS tho cbemllll knoWJJ. rlYl'r rci;orillC1111 or thl' wc:ubor. lo take hi• plocw between •be 11bart1 Oi 
TIM> K)'le arrived at J>ort QllX Bu· ·rhls ln111:1nco h1 h:artl to h<•at. ,\n 1•romt'nndl' In thl' lo11cr •11 wiro·a n corrla1e and dna1 bl11 o.wu c-o:aM1· 
11uff tbh1 mornlnK with tho rollClwtnic lrleb iipo:ikc r rom:arketl to an 111111· clothCll. to walk olon;: prcinllnont Ollln throu1h the main cit>' 11trcctJ<; 
pauenirtr1:-J. •~. l.N'oqut'. S. 1\V. and ll'nct'. "It )'Oii or•• an b:ackw:ird lo Ktrfftll l'llrr)"lni: o J:aric" plncard be:ir~ while on.> Of blic friends b:ld to we:;ar 
Mn. Wllllam1, S. U. Vey, D. JI. Urew· eomln« forward. wl' 11hllll bo a rt much In« tit<? lllM'rlp1lon •·1 1un nn 111111 who hhi clotho11 ln1lde out and walk b:i<'k· 
•t•r. D. U. Urew111tt, D. II. Urewater, IK-blad aa wo wuo before." It I• be· prodlc:to.1 a ltopubllc:in m11Jc>r1tr.M to ward• for ll moatb. 
Jr" L. Ortwomw. B.. R. p, Tanerln, U9wocl. bowevu, that bl• oadll'D•'O grind ll band-orpn In rront or Q SUll )J\Ort' unbapp)• WAI> ihc rate (\( 
lllaa R. Cluater. O. P. aACI Mn. lam• .anclentood bllll. obatth; blowing ll r,-oth•r h:aU a mil•. lhr<'c )llnnci::ot:i. 101101"11. ool! of wham 
-..S +,.••er. C. A. ~. T. _.. .. "yel')'llodJ llu wn tbo ta0or'1 ad· drlaklq clla;trecablo l'On<'OCtlon11- wall condemn~ to <1n:sn10 h; :i. but· 
, tif..)l. , P.!.• ~t. ~to .,. ror ,_, .... aro Hampl" or rrcak rl.,ctlon · th.ag t'ontcn wltb a (•alH~rown nu11: 
Jllll.;irlll llaft a,.,_~ tllal b:aTe bHD paid hy the un-1•oother. to L"'J" t lbc loll or n nJto"·. 
°"'""·-"-..._, .. ::::::.t<· tortmlo Joie"' lou11ly ~lcl~u.a mulP once :a uay C;i; 
After lbe tut t'IC!C'tlon l'hil:idtlpbl .. three weei.11: ond tho lblrtl. to co:.•r 
.._._._. ... _ __,,. I r 1 t I hl11u1elr wlJh ull onu 1111beii :and alantl _,_ ~ -~·lie l' o a prom neo 
ellllelt liaallag tbe bllek•r or Wood· I Jn ~ field 1111 ll 1ar1e1 ror rotte n 
,..., W1llolt-ll llUID wc.li;blac t W3Dt)' llVP ell. 
JW II•• a dlllllace or hllU 11 mlle up 11 I Uut 1>4lrbnp11 the mo11t pipulnr hct· 
.._ ldJL , tin.c nt>Yell>" la that known a !I 1h11 
, .. peanut and toothpick." A • hill la 
ft ....,.... .l ~ For 111141 .\pplt"JI! I chosen. a pcanul one.I a tootb.plck .ire 
jOa .._. la Now York a dl1n1001.1 111llllnnlllre the propertlet. and t.be loter 111 com-
- ..-"11 aalr, bDnker bad to mount the •tepw or tho j rellod 10 rolf the ll~lle nut up tho 
~-;llM!ilft.11~ an JM tlolu bent'!" He Treuaey building, and from Lbnt I hill with tho two-Inch tootbplcl;. 
WWW t.. ct•I~ jaatlled la repJJlq. t-mlneaC41 ret·ltu "~:ary ball o llulo I • tb 1 di r 
1 
.. ..no er u orou11 per orw:ancc w:i11 
"CttttlDS mJ Jlalr CltlL" lamb tea tlm<'ll. A Hru:adwa)' dnucly ' that ( 0 ti nd c.ll lfl cl J ouctJJ' • •• •• ,_ --. o por Y ,a !Pl c 11111 or. 
...... 
)lllDt. 
caN Id · who for II.Ix boul'll .h4d ~o carry :1 
rroctJoutt ~e1ro .baby through the 
1troe111 ot hl11 town. aclmtolalorJur.; the 
bottlo ond 1100lbln1 I~ -with drc:imy Two ... "'" tranlllng In an ex-
,,._ train. Ou had bl• U.d oat or l 
die wladow. and the otber. kaowlq ( 
ti.at tbe train w:a• approaclaln« a 
alON-IMlllt LUMI, ('&lied out to bl• 
frlf.nd : hLook out!" 0 Hl' dlu- atlll ! 
f11rtber- aad tbe lunntl 11ld the rC!lt. , 
Again. Ir )'OU •M a •leUm 10 OX· 
<'ruclallnc pain• In the Joln111 and 
ruusct ... you po111lble go 10 a c hcml.;t 
aucJ aak for aoruetlllog that la "gooo" 
tor rbeua1aU1m. Whal )'ou r call.y 
.,.·ant Ill aomcthlnK .. bad'" ror It. But 
· I':..'.\'~~:\ ~ A Book ~Bargain g 
'I 'l'hree Thomwul Things ~ 
"Worth Knowing Or ~ 
; .EVERYBODY'S GUlDE. ~ 
; Comprising v11luable inform- ' 
11ion and more •than three! .~ 
, ~ thousand 'recipes and tables~ 
• for 1he 1Mch11nic, .merchant. ~ 
. i! lewyer, doctor. farmer . .11ml ~ 
i' • a ll c lasses or workers in .ev- ~~ 
~ cry depar1ment of human er- ~ 
~ Cort. · By R. MOORE. • $2.00 Book fo! only 50c. ~ i postp:ud. ~ 
. ;. l\jrll~ co~ ·~ ,~~~~a · -'.~ 
&.. ... l99UW. ... sr..u.--;_1 
·,~~--~ 
' 
.Tbe. P taobetb or noomaalo, wboM ea111ement to l'rlMe 
· a.,,.. ot· Orwece le U&>ICUd to be unoauced .tlorUJ. l'rtDC919 BllU• : 
"Jllth., die eJdelt4au1bCer or tbe KID; and Qaeea odRoam .. i. aad 1.9 • 
tweat1-ats 7eana old. wblle the ,Duke of Sparta. Prince 0......, tldllt ! 
~ ot tbe eN1ent Ktn1!.4.le1~f O~~· _ . ., 
• lull:ablea. 
GEMSOF~HOUGRT 
Fallur• 11 ort~n Ood'11 own lool ror 
cnrYlng some or the flDfft out.llnl'l 1 
lo tbe o.hancter of ltla elalldrcn : anll 
even Jn thl1 ure. bluer aad t"rusblng ,. 
rau11re1. hue. often In them the germ• 
c..t a ne.w and Quite, unlnuagln· 
eel bapplDeu .-T. Hodgkin. 
Tbe oounteauae ma:r be cletlnod 
011 tho ,llUJo pa11e wblch heralds tho 
conteni.a or the laumon volume. but 
I llke , ollaer llttlo .J131H, tt somotimt1 puuica .. often ml11lead11, and ~tten t..a:ra n0Wa1 or lbe purpoee.-w . I i\11tllh•w,, 1 
I We ~not ll•e on prQbablll0\!1. • 'I he lallh In wtilQh we c:a.n llve 1'r11uly and tile In "ace ,iaartt be .a 
c-ort"-'nty, co tar aa It prote ... 1 to lie 
:a faith at till. or It 11 •OfJtblJ.-F\'a.ud 
l'rlda tbruat Necl~dneuar out 
o r mon'1 aoclel)', S:aul oat of.Jil• Klos-1 I oom, A~iun out or J'ondlae, Haman 
I t1ut or c:ourt, .a.11cJ LpcUer out off lll"nen.- T. Adam. Tbo prlnclplff now . hll)llaated la 
I lll)' tollOm wUI llJ'C).W, ..aod Cllle da:r 
1 CAch IDAturlly, IUld t,1. thal ipalurtl)' ' 
I Utou l"llt find tllY heaven or thy hell. I 
- -Tbomaa. • . I 
'"nte S;l.ce 'llio~" ~over 300 
I pagte·ol'..-d.,.._ 45t. 
. S.~;QMU\ND, • 
"· ~ BookaeDer, 
177-9 Water St. 
For EYery Household Use . 
is Prifurttl 
CJJecause Safe, Satisfring and Economical 
No longer do you need a large numbct' o( IOlpl and 
w:uhini powders of various kinds. I 
• Kirk's Flake White will do all any other eoap. wuh· 
uig _P.:>wder or cle:we.r wi11 do-4nd do it more thor· 
oughly, «OllOlnicilly and aafdy, with any kind of water 
-even hard, cold Wolter. In the bundry, the kitchen, 
~ f?'U'try. the ~throom or anywhere. or (or any~ 
Kirk s Flake White cka.t thoroughly and without the 
llightest injury to any 6nc •urface. ddiate fabric or 
tender akin. • 
For Eighty Ytars the N~ KIRK & "\. 
&tn lht G114'1t1111« of GOOD So4p 
.And every :atom ol the tt.OnOC'Dica1. eolid white cake 
of Kirk'a Flake White is a pure. neutral a1occ11tr:atcd 
soap. It is wholly eoluble and ncvu Jcawa any dis-
agreablc odors or a &lime or jlCUID. 1 
You will be puticularly ~ with flake Wha 
as a bundry 80.lp becaUK it"~ lctvce the clotbes10· 
lily white, sweet 1mdlinc and dfta.. Pcrfccdy adapted 
for uae in any w:aahing niachine. Try it. 
Cheapn lo B~ Good Soap ~ :'I\.. 
Titan N• Clotlaa -.. ~ 
JAMES S. KllUC & COMPANY, CHICAGO, U.S. A.' 
_, M•fff 
~1:..--~ 
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DARK CLOUDS 
THE trend or intcrnntionnl events lenves no room for doubt but that 
n Europcnn crisis is inc,•itnble. The Rl.lsso-Polish si tuation is 
assuming nl:trming proportions. and added to this come.c; the news that 
the pcrridious Hun hns entered into a secret pact with Soviet Russia 
concern ing Poland. Revelations or this nature have been expected 
:ill nlong. The leopnrd cannot change his spots, nnd although 
s m:ming under the impositions of the Pence Treaty, the Hun io; just 
:is insolent. jus t a perfidious and hns nbout the snme regard for 
tn:nty obligat ions now ns in 1914. Bolshevik forces nre menacing 
Wnrs:iw: n'b lcSs thnn thirty nr mics :ad\•nncing on that city, according to 
n press mcssnge received to-dny. Britain nnd France arc apparently 
'iuprlyin~ the P oles with munitions and although, as LIO)'d Georg<? 
pointed out. supplying munitions docs not nccessnrily mean war, yet 
.11 nnr moment s terner measures may be necessary. Whatever \he 
outcome we feel nssurcd thnt tho Rubicon v.•ill not be crossed till the 
Allie I! ~tu tcsmen have done nil possible to prevcn t a general con nagr:i-
ti on. The worlJ is tired of w:tr. but with present conditions obt:iining in 
Europe \\'C :trc living in :t foot's Pnradisc and verily cq ·ing ocnC't' when 
there i no peace. 
A HIGH RESPONSIBILITY 
AUftUl<t 
Governor Visits Bo~e Bay. 
On ;\loncln)", July J:tth., :ll:ii;llllnll(' latlo1111 tendar<>tl llrt1. Jemlm:i Wilton. 
tB1 A. L. Bradford. Unltl'll 
Std Correlpondeaau • 
WASHINGTON, July !4,- Wltb Po-
land reportod to be •lrtually deiitl-
tuto or arma and ammunition. the 
thn Ru11alan toYlet ormlea, relnfol'CC'CI, 
now outnumber the Polbb ro~11 
J :.nes -,.•u11 In retel11t or n wire Crom .\I. n. K , who wa11 hut tt<'ently deeor-
lhe l'rh'lllC Secrl'tOr)'. lntlnuulni; th11l uted. onol ~vho 11·011 11re~n• 111 lho 
Ills Exrellent·y Uw Govcrnur t•Xp<'detl ~Ill. !Wm1ll1lo 11ug11:011tlon11 n• to o three to two In their YIC!torlou11 oel· 
in orrlve nl Dunn.: U11y U1e follu"ln~ wh:u Conn wnr me111orl11l11 11hould vuncc- WHtword, DCC'Ordln111 to omt·lo! 
~unclay :il noon. I tnko weri' onlcred Into ond In clOlllni: odvl<'ete lo.day Crom WDl'll3W. 
,\ meetlni; wni< ronvencd In the he hopNI It would not be too 100111 Thl11 r11ct 11ro11 re~'lrded 011 hli:hly 
(•nurl llo1111c 'l'ut•~clny ,wenlni; Cor the IJMnr!' hr 'll·nulcl b<' In onr mlol11l 01:nl11 •lgnlll!'nnt by military mnn horr. :c11 
TliF lmpl!rial Press Con fer~ncc now in se~ion nt Ottnv.·:t is composed 
1 
r••!rpc>sc ot milking nrnrni:on"ntu tor 
1 
oncl Ac()mp:tnlcol hy hl11 wire 110<1 pr~vlous omclol r~tlmotP11 hov,, 
• f I B · · h · (" \ s the '('()mini: ('\'Cllt. nnol u rt'pl'l!Ml'ntn · oln111;h1.-r. The ~ullonnl Anthem ~ 11la<'ed lht' number or rull11h tn>Oll!< 
or O\'er one hundred o the nb est rtlls JOUrn:t 1sts nnc new.· tlvo commlttN• wM rwix•lnt >tl. Ow·' lni; llung nil wcr" i;lvl'n nn oppor· on lhe nu1111lon fronll<'r 1111 In <'Xrl'"' 
pnper men rrom all over the Empire. The Con rercn1.-c has n gre.lt I Int: to httcr,•cnlni: 1te<'11•11wn1 "Mth1•r innlty of ;ncl.'llns: lllP! nnd hr genlllll' nc tho tloh1he1l'lk rorcro1. nnd onr uf 
opportunity for good and its delib•!rntions ought to result i~ a llctt<?r 111ue w1111 t1ono In 1lw wnY or oh'l'or·: ..i1n11.-.1 with nmn)-. tht' prlne l1111I 110urr!'11 or 111ren1:th nr 
unllcrs tnnding among the journalists o f the !t\otherland :and 1hc no • . 0110111J n1111r1 rro111 o llhcml oll,;11la\· or! The 11aro· th1>11 left ror ~1>rrl11 rolnt. l'ol:intl h.-retorore w1111 helcl to hc h<>r 
mi·n ·iClnS and 11 closer knittin" of the tics that bind the Empire. The I bunthtJt, hut """ nrt> PUN' 1hnL 11111 . •·he•rc n \'l l!ll wn!I m:ul(' to the rox Jnrxc number or men ftlr t11:hlln1t. 
" I II ti Cl I n11 1n h r \ n II 11 1 b ft On the nnrth<'rn nntl i11mthern 
. n d . t . I has h . h :and. rcspon J.:xcell1•nl')' Wllll Wtl 1:11 II !'I rnnr 0 ' • • nrt n,; llnt llU llr I 
Presc; wields n great '" uence nn it ccr nm y a . '.g • our loyaltv nn1I 10 tho:> nnlllr.- or t lw o 1111• nlly r"11trnln1t 111 lhc 21hl11 lc:i WllB ltuMso·roll:.h front. tho novlot nrmh'>• 
Sible function to rcrrorm. Sir Auckland Geddes. ~ri11sh Ambassado>r 1 ··olcomC' ~«ordl'fl him. I 11 .. rv('ll. :11111 l)t ., o·l'lnck llhl F;xcel· l•nw hRV(' n tOIOI ur nhout r.0·1.11110 
to the United Stntes . spenking rccentl)1 to n gathering or newsp:ip~r C'omln1: 1111 thr i;1r:ilt11 ronvt•yCtl ;,~·, lt·nry nncl 1hc Moi;l~trnte nitnln 111ncl· troops. lncluolln11: l>oth romhntlve nml 
1
. 
men. said " the making or intcrnatipnal rc:lationS or the future: IS H. :\I. S. C'Akuth• - onr nf lht! lntC>·tl eel Ol Woody Point anol :llh:Dlltlel 11er- 111llhl·romlmll\•(', OCCordlni; to the,.I' 
largely in the hands of the n.:wspaper men or America and the British I produl'tlono1 nf b11r rlo1111 In the ltoynl , \'Ire nl thr Churt•h of the •~plphony. offielnl nd•lct'11. On the northl'rn 
Em .. Th · · d d tar e res onsibility and we feel sure the Xu1- ca1lll were- to bur lt~n m:t•lc, ln the nb11enc" nr 1l1e n .-ctor. R11v .. \Ir. front. north or lho Prll!<'t river. tho p1re. al 15 tn cc a g P lat Port Saunclen and t'n111· llt>n<I. bai :lfald111rn1. thr fl('rvlro wnil 11111~· tllk11n fl11h1hevlk rorce11 nrt> r<'pe>rtllCI to mun· 
di 
0
0ftS Of the praent conrerenc:c will go far to make ror a lbe t1'IC!k fog preYcntod thl• ond t·1111·' hY .\Ir. Rolontl rlobert11. who, It m:ty b<'r 360,000 men. On thll\ fn1111 the 
! ,r • respontibility on the part or the Britis!l ll!!llaeatlr Ibo Calctattll tlrop11~ nn<"hur' ht> llCltl'fl. hall Piil In two yc>or11 Ill the rt•d11 Ill'(' 1m11hln1; bnrk thl' P<>lll!I In n 
IJl ~ 11Q' Satanla)• eHalni;. I Vloet.'ll:ln <'ollt'll:I•, "ontr.-ol. A lorKC' ~r.-nt rnn-llkc:> mo\·cment north nnol · 
e Jaft98 with ConslnhlC' 1 <'fmgr.•i;atlon wn" llrl'l'l'nr nml ro11e n11 11outhwe11t111•ordly. I 
~-led OD bo:lrd and llft1•r Ille Gnvernor Nllt'rl'cl. F'ollowlni; the Hadlf Uulnua1llf'rrd 
J&mnpnaentA for to·, l>t>nctlll'llon lite ~r.llnnal Anthrm wn11 On Ibo. 11011thern front , or lht' fh:ht· 
~IUcl. hrorlllf renclered. lll'turn 111·1111 then lnit rront l'oulh or tho £'rh1N rln•r.1 
t Oln! o'cklck tbe ll111Ci"·, 11111de h>' th..! <:o,·ernor to tlil' Calcutta. tho l"<'tl nrmleii h:wl.' n 101n1 or !Mt•,llOO ! 
oa llhlp with His 1-!it<'~I· At S o'l"lork nc.'\:I morning 11111 1-;x. troops. C:11n. nuolrnn)', n i.cri;N1111 or I ~er. Admlrol Sir ..\ll:tn . <'~Jle111·)" lllltl 11:c rl)'. lnrhullni; the :\ln1t· thf• uiol Cinrlsl nrmy oncl who 111 i1nld 
i:8Pt&Jn ~oblr, n.x .. nnol 1- 1rnto took lnunrb tor l.omond, whore to hnve h!'on dlrcclly t't"l'llOO!llhlc rnr 
"""'1IOll lo llhurt' In ro n· 11. •· 11li; mlll onol 11urrolmdlni;1< wero lhtl dc-Ceot of nnll·TlolMhe,•lk l.enth•r l 
tlie OoYotnnr, whn '""", Ill·: ln~p.;.'('lcil . Tht' C'olr111to 11te:imed up 011nlkln In Soull1 ltuic~lo. Is crrelJICtl 
bJ capt. H:tmllton, l'rlv:itr nt 10 o'clock on1I nll " 'llh tho nc1w· In military clrl'lrie hrrr with tho pr,•· 
~tar)' an•l two Xaval omrC!ni. A tlon of i\lr. J11n4ll' i;oln~ on honrtl, sho 1<1:>111 clhulnoUnu of r o1nn1l'11 Hector on I 
d I.Ord bil'lte naml.or or cltlzl'n11 wt•rt• :u th, lo H hrunrdlnh•ly Cor C'urllns:. the southl'rn rront. 
ft an landlnir pla<'t'. Tbo (lllrl)' C011tl11uC1<l I Thuic ""'Oii hrought to o CIOllO lho Tho Polish forC('ll on the norlh"rll 
animated discussion around tbl' main 11treet anil 11•<11111:'11 · vht11 of His BJrct>llcnt;; Sir C'hnrll!ll nnd southern rrontJJ tolol ~oo.uoo 
o.f facilities; the necessity -for ct nio Cburt'h nf 1-:n1lllntl i;chool htlu11e t' Aloxu11d11r HnrrJ,., Cov(lrnor ond ('0111· troops, oceordlnit to mllltory Inform· I 
~for ~ itistribution of news. being supported strong- wber the Suniloy 11rhool wne In ~e21· mnnofer·ln·C'hlef of ~ewroundlnnd. ntlon. On tho northern rront there i 
So Ar • dele ales A alon under tho Sup0rlntondoncy or .\Ir. In t'Onvencln~ with the :\lngl.at.roto nro solcl to ho !?40,000 Poll11h trOOJlll ! 
Urll:lu 1Shocl.11r, wbo buu, u1• Uic 91.•3-0u·a w:1Jur l~:t;uct 1trUte-oa& 
recorll by t11uu111, luurti:c:u \·nuh ha ~cw \·urk. Tlual l.11 \\' lthlu two ot 
UI@ A1111•rlcau l.c.1i:ut• ~11rd. 'l'b11 tu.'lrk whl•:ll Hlu1ctor CllWo wlthla 
twu U( lylui; b ltuhl Julutly bJ l\\'U fur1un llro\\'U 11ltche:"<. 1-'l'l'IJ 01311" • 
•truck out slxtC.'1.'U \\'n,.1a111~to•1 ~t .. ml!u lu 1001. out! lu ltllJS ltuw \\'I'd· 
dell lh!1l tblll Wut'k lu ll i:rud~ 1-'llllo('. It Willi tltt' rll'llt pme lllllte 
pltchctJ nl:':lh•~t tltc .\~hit-lice i.ftt•r llnck rt•l<':\--t'fl ti11t i:rt".tt ~f'tb:slldwr 
w St. Loul'4. ontl llulJC trf,-11 to t:,•t n·,·c111:t' u:1 C111111lc ' l•r fnuulus: alit• · 
teen or the White l·:ll'llh1111bl. In tbu eame \·1111kco 511wu be taaaeil 
"~be" lluth UlrC\• ttwca-
fy by the Australian. New Zealand and , uth ncan & • Roland nohc:'rtll. Hl11 · F.it<'t•ll1•ncy ho• rx011re1111etl himself 011 highly pleo11cd nnd on tho IJOuthern front lG0.000. 
resolution asking for encouragement of wireless telegraphs, and tele- graclou.ly modo o most ae1·e111~1Jle I with th!' tlmo llJIQnt hero. antl we on Tho totnl number or men under or11111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiioe 
phony was unanimoualy adopted. In the evening the Government ahort adclrl!l4 ond ot lt.11 clo:<e WM! our port ore hcortll>" ple:111cd to h:lvo In Potund 111 Mid to be 111:;,ooo enllsto.d 
or Canada ga\•e a dinner at the Chateau Laurier to the delegates. when 111·etented with o hllnd1nmc 1.Jouo1111t h:td him with Uli. In him 111 aeon tho men ond 30,000 omcors. while 110vlot 
the Duke or Devonshire presided. with the Prime Minister and many b)' ono or the t.lny scholar~. l.Ol\\'lni; I he11t t)'l)e or thu Engll.!lh genL•ennrn; Rullsln hi reported to hove from l ,l!!G,-
. Cab. . . . d. l r r Pr m ·er Sir Robt here 0 C::lll \\'41' next mol)o to tho,one who bo11 glvrn long yenr• or fulth· 000. 
or his 1nct ministers atten mg, 8 so o~e e 1 . . · Romlln Cllthollc church. whorn Hl!·,. 1 rul !lervlce 10 tho caueo or Ernplro. an•t Borden. Splendid speech or welcome was given by Premier Meighen, Fathor Brennon wu mut. oncl In com· who b)' hi• experience ond per.onnl-
other speakers being Lord Burnham, the Hon. Mr. Nairfar or Australia, 11ony wllh the rctit rofl:llred to rhol
111y la ably quallfh:tl to represent Hl11 
Sir George Foster 1lnd Sir P. T. McGrath, the latter proposing the court H'ou110 which WOii 800n rm~d. Ornel11u11 Moje11y In thl11 hill Pomln-
henlth of the Governor General. The Duke or Devonshire in reply An lndlcnUon or 111- Elttellonc)''il 1 Ion ur ... OWfQUndloncl. Tbot man:r more 
,\fl81NfHce ~ttded 
'd .b N r dland and advised his hearers to \•isit c:horncler WM horo shown. A Iorgo I yean1 or uaeru1ne11 llo IK'Coro him !11 
p111 3 great tri utc to ew oun . . number or children wore nrountl the 1 our alncero wlsh.- Wes tern Stor. the Is land at the first opportunity. Conferences continue Friday anJ tlor and naturolh• <1011lrou1< or beln;:: --
Saturday. Delegates from Newfoundland ore Sir P. T. McGrath , Hon. Inside but doubtle11s tell 11omcwblll SOME COMPANY 
Alex. Mews :ind Dr. Mosdell. owed ol :t11J)Cllrlog before their 00'1· 
BOMB EXPL'ODED 1n11d died llhortly ofter being token to 
,, bo11pllal. 
IN HAVANA CHURCH Only s light dumnge was done to 
the church. 
crnor. Hie Excellency knowlni; or 
thl11 asked apccloll.y thot thoy come 
In before tho meotlng commoncctl nn1l 
with n lltlle further urglnJ: all troop· 
ed In ond 11tondlni; In front elo110 to 
I Ila l';Jrcellency wero ot onQe put to 
eoao by his kindly manner. l'HMd thfl Dl'alb of a Womn and 
lnJarlH to OllM>r P..r·110H- Tbe 
t"'aurr h OnlJ $411gbllJ 
FINED $1,000 Magl1trote Jones then read th" 
Da .. gtL G Bo'""LE oddreu, which owing to lnck of sp:iec FOR SELLIN :r .L .L we hove to bold over'tlll noitl IHue. 
OF WHl~KEY His EircC>llenc:y'11 rcvlY wa11 In a 
HA\'A~A. July :'.-O.- Explo11lon of I\ SASKATOO:O:. July :!!1,-0ne or the humorou11 ond pointed 11tylo. In ox· 
lAmb pl11cetl Jn o. wlndowofSt. Phillps heaviest fines evl.'r lmpo11C'd In the preulng hl11 plc:tl{uro ot boh111; In 
f'ntbollc l'hurch lu11t !'lgbt, whlle o Snaklltoon courtl. wu Jevlod by tho Bonne Doy ror tile nr11t time. ho mode 
~enlce 111·11.1 In pro~et!I, resulted In el)'t police mnglatrate hero tbl11 mom- It known lhnt thllJ •No.a his lhlrd nt· 
Uu! deOlb of one wiiman and 11llght Inf. whon he orlleroo tho Bu11y Bee .tempt lo ttoch hero but that the ole· 
lnturlet to 11 tew olh11r per110n11. The Wino and Spirit Jmpe>rtll, n whole· menll before hnd been loo much for 
church w111atrewnwlthh11u. fnnllnn11 ,l 110le lll)uor firm to-d."Y $1,000 and,hlm. Tho lx!!lu.ty or tho spot woa on-
ntber 11rtlclH dropped b1 the :rtchten· eo•.._· The compan1 waa round l:trgt>d upon, nod the nel(et1~lt1 of a 
~J consregaUon. sulll1 on o charge or llle11ll1 1elllng 1 'betl~r e11uu.lllrd or fl11h wn11 11hown. The one victim'• dentb wu due to a bottle or wbl1lrey. II was tbe ftrm'1 I The Jlllrt played hy Bonno 814y Jn tho 
fright Sbe collHped In the lltreetaecond oll'0J11et. wu wu r.owmentod on and congnitu· 
\ 
RODOKES', ~ . .J., July 30,- Stoclt· 
holder. or Ibo Jntornotlonal Harn11ter 
Compony, at 11 lll>C.'Clol m~llnl'; here, 
rnUftcd a proposal to lncreuo t'ro 
preferred stock Crom 1lxty mllllon 
tlollors to one hundrod million dollllrs 
ond tho common Crom eighty million 
tlollon1 to ono hundred nnd thirty 
million dollar11. 
Out of the new 11tock It la proposed 
to •et Dllhle tweaty million dollani 
common and forty mllllon doll11r. pro-
ferrool ror il 11lock own<'rahlp pion OJ)· 
en to Cofty lhou1111nd employeet In 
C'onD1la and the t:nlled Statet. 
The Paper, "The Sunday 
Leader," on sale. lOc. 
S. E..GARLAND, 
Leading Bookseller, 
·.Jt+: 1'11-9 Water St. 
ml 
While tbe •tote department to-day 
wae considering oclYINlblllty of thu 
United St11te1 extending credit to Po· 
land to pureha11e 1urplu1 w11r aup-
plles or lho war deportment, Mme 
mllltor)" ob1enel'I feoroo that delay 
on the part of thl' United States. oad 
more e11peclolly tho alllt!ll. In glvln11: . 
n1otorlal old to Poland might re1<ult 
In tho ellrulnaUon of thl! new-born 
republic. 
Sine~ Prince Lubomlr1kl, the Pol· 
lah mlnlater here. outllnetl Polant1·11 
plight to Socrelary of Stnte Colby one! 
Hugb OlbllOn, American mlnhiter of 
Poland, now In WHhlngton. the 11ate 
dt'partment also b111 begun con1lcler· 
nllon of m formal erpreNlon or mol'l\I 
support to Polaad, either by rrt'•I· 
d~nt Wllaon or tbe department. 
---'J'be Hrly Cbrl1tlan1, when SUncloy 
t-upe~ed the Jewlab Sabbotb, first 
cnlltd It MDlu Domlalc:la" the "Da1: 




Requiring nil the sp11r.e in our prcmi~. Duckworth 
Street, for manuracturing purpuses, we are compelled to, , 
close our retail StQre. 
\t'c wish to thank our many retail customers or the 
past two years for their pa&ironage. 
Our time and energy will · hcnccrorth he devoted 
entirely to wholesale, and we ask for our host of whole-
sole customers throughout the city the comhined and 
increasing patronage or tho buying public. 
Johnson's goods will continue to be, as in the past, 
tile standard or quality. 
Johnson's, 
WholeaJe Baken, 1 n Dudnrortla street. 
r. o. Box 1211. Plaoae OMmed.la 
' . 
THE EVENINU AUVOCArt: ST. JOHN'S, NEWFOUNDLANU AUGUST 6, 
... VISITING OLYMPIANS FROM .FAR OFF ORIENT 
· ' imum:nntitttiimumuuwmumuuum 
POTATOES ! POTATOES! ft 
Ex S. S· "Canadian Miner" rl 
~ 1,000 Sacks Choice P. E. Island Potatoes. Also Small Quantity Turnips, and 1,000 Sacks P· E. Island Heavy Black Oats. u IN STOCK 
A Large <l uanity P. E. Island and Western 
Canada Hay. 
E. J. HORWOOD ff. - robt 3,mon.rrl.&w,ty 
~~~~~.~~~~~~~~ 
-. , 
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fireat 20 Reduction 0 0 
Sale of Ladies' Misses 
and Ch.ildren's Summer 
.HATS. ~. • • 0 
• • • • 
;' 
~\ ~., ~' ~ 
That's the err-clear the deck~ hcforr the A11t11111n- clc.u 
out everyth ing in l:urnrner headwenr now in the heigh t of the 
~c:ison . 
Certainly you cannot resist buying-certainly you must 
come in and sec them. We nrc sure you will find your model 
her&;-and note the great Twenty Per Cent off C\ 'Cry hat. 
The interesting featu re of the s:ilc is that each hnt bears 
, the stamp of late fashioning. Hence the styles will remain dis-
tinctly refreshing and origi.nal thruout the season. 
And then again, think or it. Hats with the blush of new-
ness upon them, reduced to full 20 per cent reduction; and thl y 
arc satisfying in every respect. 
Ladies' Hats in colors or Rose, Henna, Black, Snnd, Pur-
ple, Navy, Brown, etc. Styles of Sailor Shape, Turban Models, 
Toques and Turned Down Shapes. Trimmed with Corded 
Ribbon. Fruit, Georgette Crepe, with cords etc., also full lines 







.... ... .. 
'aw llOiat tbo tdillfr iii 
u!·Jfft Uao dlM!bar.ge eat • ~!J:bl iuaa r.nd 11nn. Vlfllt ofd wa11 '°1 ~ ~ ~ 
.• rrl"'-' aa... nl :Jtl"illl 
nondered 111 )Ir. Rr.aa i.n .. nn • ... Id r•ll tJle'Aiiii' 
u hi~ bomn. nlmoot t.,.o bounc l:ilor. ~ 1 Jl'~lUi&itiril~~lli 11t'm&ne aac • 
llcH•tnr l h•ndl'll. Who h:tpf n~1 to b;, mllld tf'llrb the ldittOI')' Of 
f.iilln~. d id nil that wn11 ""'~"It.Ir anu ,when abe ••rt• ._, ._.. 
·•rol<•rNI th•• Injured mnn to H014pltnL , blonil of )'oath 11'91'9 unt,-1,;1;.. -;~o; 
•·· 11•(1 lwN' l'lll!Uf thrl'I' p .m. In .\Ir. I rutur.• Rt HM'lltlon- llllabt 
I \'. '.\ld'3nh~··" motor 11(131 . whh'h '1•r('>I" HlUhl W••lld Ila 1Dlalll7 fhl 
.;·.1:l 1111'1 " n n111t.> ••> 3 ntlthl'r hnvln;; l11w:ml11 11 •l<'f'pt'r Yllllon of oclr I 
m bo:ird _ lh•\•. 1-'r. Sllvln who r:i:i:w ·•.I hnmt>. J 11rn not malrlns a ;.t 
•o hi' N1111ln~ hl'rt', :mil thi• lnMt Hit••" r•l ... 1 hut only Cur rtoHrellN • 
\'..,.rt• lm1111,.lln1rl)" ndmln'Mll•rr•I. On r•I<.'. U Wt' wt>ro to laa-.a J• 
irrh•nl or 1111• luJur<'ll m~ IJ nr T'lar.'n· u 1t111r. I lcmiw • ·bat an ••ed. I( 
11:1, :ll'J"l:l'!\n• l\ c nt n n•I .\Ir. ·r. I'. ; 1111\1• 1.11 1he Pf'Cll•I• -or New 
1"'11111 mn1l" u ll a rmni: ·nll':1t 1 1' '"'4!bl ' j It """"' he.• 11 tl('rlold when If: 
uul ll:ul him hrnu,:ltl to till' I r.1111 11111l1 11atrloth1m • ·t' toald • 
\\hrrl' he dl"tl nb<>ut 111111> fl n1. I n1IJ111<1 th1• dlft't'ttDC'C! whleb ljai« 
Thr bn<ly wna r c>: urnr d tn n , .. l hulu: trlnl llr1•: It would 119 la ~ 
ltllnhll )'t'lll l.'r,Jn~· rnornlni;:, Whl'rC In• I rt•nlltUll•r lhlll tbf! arlitt0t'l1HT Of a 
tt>rml'nl tr.Ok pl:irl' lhl~ m tornln ·: :ifr •r 111u1,1 11rt• 1!10'lt' aml only tlit--:: HN111!P~11 llh;h .\l:uci<, f•,•ll'hrnt t>. I h~· ,1oc.·n1• 11 ll"Onhl lot' a rr:arl)' tiba1J 
lk\'. Fr. S:i,·111 ni<'Chll<.'ol 101 Hr:. I'. J · 1 tn 11 < lo r r mtml1<·r th&&t our 
Kl·nnr1ly. prlvll1•~c> 111 tn rnrt' for t'bto Illa 
The n•lntlvrll M the 1l'l' 'n,P cl tak~ 111111 l !m11e ll' ho IOC'l11n11: • ..a co t» llii 
chit• 01Jpc>r111nll>• to t hnn:C the!' JIN>f•l.· 1 nuirtal Ut>.111. 
.,, ltt'·I 1tdnn1l n111l T'l!l<'-'lllln ror tlll'irl Crcutn""" In 11 nation llb claat I• aa 
1·01u1hkrntlnn n111I ~i11dn1•11,. !i) 111· h11lh lcl11:1I o nl)· t'll11t• Wb•n ft ro-. 
pnl hr or th•• who Ir 1·om11111nl1 y .:o.•.• 1 :lie 1:rr:11 .. 11t In ot bt'ni. .S•wfoa•aa .. 
out to hlic •l!!l t NI • .\Inc. l'lltk. .\lut- 1 hu11 hcr-1111&1"<' In 1111' 114·he111e of tblDP. fll(l llOY or 111'11 1111:11111, :Ur11. ratrlclt, und • ' l' mu1<t 11rt•flllrc> 111 lune oanel\'99 
llt'!lloy nr F'ox fir. nit nltt0 hl11 lil'oth.'rl'" 1111h"cr11ul mln1lll. 
llr. ,\111hnn111111 or lto·cl lwlnntl. l.<>l mt lll'llla<t' God rlM' tht'IK' lllfln; 
lll'r'f'll""'' ~'IW nr1h•v i;,.r,·l ·c· tu th" I'"' "" n•memll<'r l't>m h•ro,.. lllm all 
Creal \\'n r . hn,•1:1,; l•nlt:ill• I nt 1h,• our da~·11. l.c•t Ull r11rt' tor 111• wldnwa 
onthn·nl;. It.I . I'. 111111 nr1•h:in.•. 1111t1 ror the m•n wbu 
comt' hum(' m11h11t.'ll. Tnaly, God bu 
lli•ll li1l.1ml. t '.r... bct-11 'lfllh U•; thl'o!(' thh1p wtore not 
July 31o1t . l!l:?O. d1111t• • •l1ho111 11111 ht•lp. 
Lurd our Ciod. '"' Thou 111111 oar 
OBITUARY hcl1i.>r. m11kt• 11» wortilr or lbOlle wbo 111<.';1. 
• lflR~ f'.\ T ll f.IUXt! llf.,\D "rlllorto11•11 . 
II. II. IL 
w o record w1th ext reme 11Mrow th( COSTLY COAL CARGO 
p.~icitln~ or n h rli;hl ynuni:; lire to lht> 
c:re:ll llt'yontl In the Pl'1'110n or lllt1!0 Tht' Ste:imc•r )leli:ltt ba11 now bffn 
f'nth11rlue llt':ul. oltle111 dnu~hter or fr port eli:htt"'n da:rs walllRJC a f'llr· 
\Ir. nnol .\lno. fltl'phen llc:id or Sl~ Jo nt <'031 ror SI. Juhn'11. Tb• rail· 
Aunu111ln<>, :'\otrc Dame 1111)'. Tht w111 • ltu11t1on In !lit'•·foundbad ba.a 
1.t•:1th or thl~ bright youn11 Kiri OC· l't'('D numo•·hat IK>Uncd by a PA'' 
1•11rrecl nn thl' Sth or June. It !11 ron· 1:orgo ot <'11111 tallt'n oYer br tbe 
•ll•rcd partlculnrly 11od on 11ccoun1 or 1tl'aruer Kyle on her h1•l trip, or. 
her ~·outh 11nd bec:iu110 11ho w1111 thl' \le1Al1 or tho corupiany cathnat• thal 
ra vorltc or the r:imlly. ''•lit>. 1111 • he tht' 10•11 or mont'r 0«-11alontd by nae 
w 1111 rnmlllnrl)· known. wu Ju• t Ot• llf'lgle hulnic tn wait In Port •ir· 
tho ove or heir alxtoenth blrtbllll)' · ~•-ds I.he prlcto or hn l'OAI carso by 
wh<'n llto h118 a promh&lntt outlook i con11ldt'nabte amount. The Mt'lgle 
(l'l1cn nmld the hr1Rhtnl''41 Rnd •lory M ono trip rarrled about 'iliO tnp 
or the rnontb of Jun<.' tho cll'leue Jf co;il, Cl'Ol!tlng In Ibo Yl<'inlty or flt.I 
f'l'.!n111111111llon. from "'hlcb 11ho had '''°· The 1te:imu'1 thae ltl worth 
hl·en . 11111ff'rlng. took hor. nnol tlar UOO a d:iy to th• company. Sbe baa 
Angel or 0.-nth 11llontly nntl unexf)CK't• 1ow bten btore tor 11 Ptorold or 11 daJ4 
l>tlly c l11lmcd h er twul ror Q r11lrer Chereb1 occaalonln« ii Ion nt about 
r l':ilm. $'..:!00 to tbe comp11ny.- Sydntoy 1•01t . · 
Tbe clt><'e:tM'tl )'nuni; llldy wu r --·-
1:encral r11vorl1e In tho aettl,.ment 11nd flue now In HNnn 'm!d 111' Jor and 
w1111 ht'lmred hy nil. Sbf ht111 lt'Cl 11 bll111, 
1 nriant pl11ce In the f11nall>' clrclf' ftbe baa a plact' o f l't'llt 
which nf'Ver l'lln be tilled. Rrv. J.'r 11'(\r aho waa alwa)'ll JnCtd on •~rt:a, 
1'umpbrc1. r.P .. Little Day, admlnl1 Tbe «iood a lone are bleat. 
I tert'd the lftflt rlt«.'8 or t ht' ChurC!h Rncl 11reparl'd her 1oul for II• Journey Into NeLLlE HEAD. 1 
etemll)'. Fortune llr.. N.O.D. I Tho larsely Rtlendl'd tunt>rial p:iltl J1al1 !4lb. 19:!0 • 
• a rtllln1 Crlbuto to bn mt'mory. In· ,._ __ _ 
tf'rmenl took plat11 In the t 11mll1 plot Jn .,m• Rqllab bo&lpltalic aa,_. 
ot 81. Aapallnto ci.m•C•ry. Mlly btr art1 oa dat1 for perloQ totalllq •P to 
• 
eoal re~l la pnc.. 71 aDCI H boara ,., W-. 
• 
I '--1. I ·-~-· Jll•Neur·-· ... -·,------. -~·.-·-.--·"'7· ~-
= '~!~It~~~~~~ ~~JiIG/~L 1;'1B6(;!Pl~~ 
Hysteria W6DN£SDA Y. May &lb, 1110. .inc. Newunber u aalarr In eonalft-
1ffU1t from AT MJ1'1STBR OF MARINE AND FISH- boa •Jllai mr d•partm~l ud · ....... 
Nervous Exhaustion B EIUES:-(Contlnued.) of -rta.~ l»ut of Uaat amo.at I U&lll Byfjne's ooksto1e Under lbe l9lG llcl all ahlps Ill tbll fllY tbe Slalpbulldtq 0ompu1' tlla Tllke. lb~ uew nw .. dy I ' " llOO ••· , ..._ c r ..1 I ... • .... · 
• 11&e were enUll•d to a Nlllllo and .,. ...at ~1 mu1l one t ua-r ..... Asaya-Ne~alJ bounty. Thia wu done by tbe late bill, becauM I cannot permit publlcll · Brown's and Purson's'Naut· sovernment iaud wu a ltl•cY to u1 mone11 to Olow to \Jaat compaaf, 
I I ii;al Almanacs ror 1920, Crom them. I ba•e been hon•t ttroqb mJ Yotti OI' laftueaa .. Dia 
which coD::i:1:::.·,::u or pboa: $1.00 e:ich. enough to come ber• and mallle a dear HouM. Thia la aot tb• Dr.It time uv 
pboru• rcquireJ fur Dtrft repair. $5 ,,5 1llll~en1 oC tbe cue and my hon. rompaalu bawe beea pnalJud laere I 
• uuu•n"" Rapcr's Nautical Tables • ' friend 00 the other I.Ide or tb• Houae i:.nd becaaM or tbla .... fact la n-
DAVIS a. LAWRENCE co. Coastal Navigation & Notes 1bould ralle tb• moral taaue. lalloa to m,. COAHCUOll 'f'ltla pabllcl 
,._, .• e........ "°"TH'"- on the use or Ch~rts, $1.45 HOK MINISTER OF JUSTICE:- atraln. 1 rerue our CGmll&llf to .Jlllll 
o Newton's Guide for Masters Mr. Chairman, u tbe hour Ill lata I ~ laa·re aa1 n~elal nlal.loD wttla die 
i·ot want lA> take up Ua• lime of tlae l .... ,,. No• or our compualee 
t' .\ '1' 11 t:H "~" 11.\t'OllTt: IC w1m 
l.OSOO:'\. En~.-Wllh hi" o"1ost 
•flll as ws1 man. ltOIH'rl Tho1111111on . 
60 yeal'9 old. mnrrll'tl 11 wnr widow. 
"' hill' bl11 dau,;htcr . nacd :?O, Y,'1111 mor· 
rled at bis side 10 \\' llllam \'o ll1111s. 
A II 1 he m.ale gue111.11 were ex-110ltllcr11. 
I Cl~PHOARD 
t -Now Landing 
and Mates • •• ••••• $3.20 llouH any loqer Uaaa 11 ·~rr. lw'ffl ml• tea ceata worda ol IOQda »,...it~~~{~ 
Ready Reckoner and Loa XobodJ baa made •117 atatem•ta al or laa•• dOlle llulD- wl&ll IM ~ ~ 
Book ............ 30c. Qe ob,lecdoaable cllaracter la tlae ~~~t la ..,. !!:'.;~~ 
t:it• ual1 tb• leader of tlae ·..,.... _. ,...._, -1117•~a 
Scribner's Lumber and Log t l.>a aaw nt to. IDtrodace ueallei ,_ ..U. .. ,":':~"'"l'''·'"' 
Book .•••• ••••• • .30c. ruaoaalltJes 1a 1a1s nmu11a a ,_ .... ,.,~"-' 
Sheet Charts or N~wround· 
la11d and Labrador. 
uiaatba qo. Jwut to ~ 
boa. seatlemu o, tlae o&tier ~ 
110 m.u.r or * ...,.,.iii 
General Charts or Newfounll- . ODY al\Vlor moU.. ,U.• 
land. ••blll• are coaceaaed,, l 
Garrett Byrae. · 
Rn{)k..~lll'r Mnd StaUoner. 
rehlG,mou,wed,rr1.11r 
:0.l'OW tJaat tlala ola111e 
.antllltwu~ 
81R II. P. Odlll 
'trea--~ 
HO~ MIN 
Thi• aenr eame 
00.rd. Uullke '1117 IMllli 
;;o.ooo FT. IlRE.'*iF.D 
.'.ORfSSrn 
.CLAPBO~HO 
I o:all•, we prefernd tcJ 
• j _0_ -__ , ____ n_-__ '"1--~~~0~-~!.~0~,,_•10 111.1iter btre and d--. IL 
I 811\ M. P. CABlllH:-,Tlaat ~ 
I 
I hUL 
I llOS. Mt.'llSTBR or JVBTlcr-~ • 
.HJ. ST:ABB & Co. 
----· ·Dr: A. B. ·Lehr. 
~A .Pnun~ of OeliQ~t Denll~t 
is contained in a box or Hav-
nden's Goluen Feather Choe-I 
ol:ites- hal f a pound in a box 
of H:ivinden's Velvet Brown 
AssQrn1taet. Pure, delicious, 
,. JH ., ". 
• distinctive in navor. 
Price $1.:10 and 7rt('. hoX. 
Has .removed to 
Str.~ug 's Bld~g .. , 
329 Water Street 
3 doors west of 
A •. Goodridge le 
Sons. 
Tb11t'11 a chntnat lllal callOt 1le tq 1leN la tM fllblre. 1j 1lil 
N:uiled too much. . If that fT,000 la mn llan a Jut clala aDll u .. 
1•1.lug to be kiept •P Joq. laow mueb Uttr or 11ar1.. aa4 ~ I &dC.-~Bjififi 
loniter 11 tb:at $li00,00I> plla1 lo be broqbt tlae nt lato tlala bill aDd all 
1·r111 up~ It la only a mauer or pro- ti.f' •rsumtna. made bf m•mber.a or \'ft'J ..-We. 
11urllun 11Dd I lean It to tbe hon. Ille oppo1ltloa baYe not CODYlaced We aell ear soodl at ~ 
~·~nileman blllllt'IC 10 flgutt It ouL mo lbat t~•Y 1hould aot i:~ 11 rebllte. half prke heal- ft Hy all .a' 
,\ h111 I really 1ot up to aay WAI tlult Thu rea110n1 to-day are not tbe atock I bl adlon Illes. n.i"t 
110 promlilefJ ot llD)' kind were made i.:ime. \'ou. canut He a •-I that I IC I 
by me In connec:Uon with lbh1 miatttr o:vill make her naluo ID 000 or l¥o rorael to eall aM 9fe ... eapedallJ 
nn•I secondly, J want to deten• 11n trip.a. The fYJHlOllCK • ·ere not 11 bh;h Ir you ha\•e :any far to mell. We 
1
1
.c11l'•I m:m wbou name hilt been l 1en a11 tht!)' 11ro now. w.- have 11 rf\'e \ 'Hf beat market prit"e 
11 ought 1010 thla dJ•cua&lon. One • 
• Id I \'.:-•111!1 ll!al ror tbe lallt lWt'IYt! monlbll AIHo I ha\•e a a.:- atOC'k or Mtn"• 
"nu ma1:lne rrom tlle rtmllrkl or lild not make mur>l lhlln 70 pl!r ci:nt """ ·~:c i:entlt!mltD opp()llto that i1r. 1•rtHlt Thi! rrelicbt. r .. 1e11 OD 111eamera Suits or ('lothej we are selling 
Grorao Harri• had come to me and ure gone np, partlculurly lhose In \'ery cheap. ('ome In and gel your 
: .. ikcd me to refund blm hi• money. cCtnnec:tlon '<' Ith i111h <':arrylng. : .. 'lllt chance at SUi.70, Sl~.GO and $'!5.90; 
wnnt 10 ll~)' bc:re .tbt Oeorse Harrla '•<'nr :tall " '1111 broui;ht In u11 low aa this ls h:llf the \':tlue 
'~ a r~n~n w ro ro~e ltrom the ranks or It ··ent)'·fl•tt' ab Ill Inga per ton rrel&hl, • 
t •l' 11 ermt1n no •m iure thiat be now lbe lown1. I umhmmrnd 111 forty M N' k . 
I ~\'er did any ararUug. lie IUPDOrted , .. ullllna•. I would llku to as';( what I ~ I osey, 
11 <', not becuu1e. or any promi.u I t':t> l-~110nl i;ot 11181 Yt.':lr. 
.11.1dl' him. but becllUN be CODlldertcl Sill JOllX ('l<OSllll-:: - fo'o"y 111111· 
n1e 1he lwst m11n. and 111 tar 111' I um · 1i.,p. 30 CABOT STREET, ~'T. JOHN'S. 
1:onctrntd 1 believe be waa rJ&hl. lie HOS. MIXISTl-:R MAIU~t-: A~O Onlr Two Minute11 Walk ""°m 
:i,.nr appeall'd to me atter I wus cl· 1:o 1s111-:1u1-:s: - w.. brou ·ht sail 111 W t Sl L ~•etl t.> do anylblnc ror him, bieclluae t; • I n tr rec 
he 11 abo•.i lbat ' tori r bl d I ''" low a• twcnt.y-flvc :md nn hh; h ""IJnnlllS,lyr • 
ri.llnol Allow tbete :;,art C:"' t:" be rnr1y. I nm lndcl.'tl plcn~ctl with the ------------
11 d 1 bl I ·s t!l11c 11M~lon th11t haM 111ken pince on NOTED EXPLORER 
11111:. •:..nit b ml ~r llle 1 firm or · lhh• • hlt•bulldlni; blll. but I wa11 aor· 
Herring Net Twine. 
&rkcd nnd White. 
l.ohst('r Cans nnd 
Fillings. 
ROB£RT TLMPLETON, 
333 Waler Slretl, 
SI. John's , •Del:_ :.dw ea, nowt aey arc un- :-> '<'tth llu.> br('('ze that oc.:ured at MAKES COMPLAINT 
•'>U .... DD OD ., ulled ror polllJCAI ii 
iraaou bJ lllcbael C'a.lllu. lh• en ot II. I kep
1
t my putfonce a11 - I \\.._ 
l natold that lwaa bobbin u and much 111 po111lble. \\ e l1t1YI! lwd many llldlr11lom~ Wb:ll ('11Mdlan Scbool>1 ~.~Sii~======~ 




Ec@no1nical Two ·ways 
Borden's Purity Brand is very ,e<:onomicll 
when :i recipe calls for both milk :\.)ld sugar. 
The !:11gar is :ilrcady in Purity Bµnd-so that 
is saved. And-to snve milk bcca\1sc you use 
every drop in the c:in- no waste or spoilage. 
Purity Bra11d is pure and rttliablc, and it 
certain ly docs add a dcli~htful flavor to all 
dishes calling for both milk and sugar. 
•• ••• m au .,. aso ul now _.. 
vho la tlae cblef bobber 0 • We talk I w1111 the n
1 u11e of It. llowc\•er. that lands of lhl' llumlnfon. 
•llotat nlllad or dutleJ P what ban 1' 1111 roraouen u!Jout nm"·· 1 hope l>rfallllllur,- l'ro111JC11atl11, S:t) <1 
-•'IU:lll pt to do• wl b I I 1:1111 I Jlhllll be able lo molntaln lho Sf Plaa~!llln. ::r;:.::-1 1 .,. d t 1• uli:ul1y and reaponalblllll t!ll oc my Chislett's ._ ... 1vr oae eprecate apy per· 
~UU. la a debate of tbl1 llOrL I 
......., pt ap to cl"r mJHlf and Mr. v..,... 
MR. llacOONNELl.:-1 think II 11 
ftl7 llapp, flOalparlllOD betWffD that 
fl• &ad llaat $600,000 aa thl' I Ion. 
llllllater of Jladoe alld Jl'h1berll'I was 
c• or tllo9e wbo Toted that 1um 10 
publle worU. 
JIR. HIOOIN8:- ApJN1rent1y 11 &IYen 
1ult> or the road hu be4ICI utablh1hed 
::a that eaeb member may iret up In 
uu•lr turn. Bal. l am afraid the Hon. 
~Jlnl"t•r or Ju•tJce ably 11poke on lbe 
r; ur or the momeuL He •uaseated 
111111 tbo object ,or the d1tbale wa1 to 
' r:lW 1be 1uenllou of the Houae lo 
•'·l' $7,IJOll •:iad that we were 1111ked to 1 




ullfcruncJ 1>e,1ween the two •ote1. JS your child healthy? Is 
C.1.0 hao I.eon 11lloc111eti for the rep11lrt1 · . 
of tho publlc '<''Ork• ' or the colony, Ibo I he or she UP. to .at.an-
ur hcr 111 ti TOie for llarJll and Durrett, dard Weight, of good eo)Or 
lll:u Pelley and ono wbo ha11 reru11.ed 1 • .th I ty f rich, .:..l 
IU 00 In I.ho C'Ompany or IUCb, the ~ P eD 0 n:\I 
WINXIPl-~O. :\Ian .. Junt' :l0.- " 11 111 
clcplornble nrul rldlculou11 wh:u tbl.' 1 
11rhool11 of C'unatlll teach Canadl:in • 
l'blldrrn 11Lout the norll1l11nd11 of rhe. 
llomlnlon."' dt•claretl \lllhJ:ilmur Slef· ! 
nn11110n. a rect>nl vl1llor hl're. "ll; 
11moun111 to most duf1mator)' pro11n· I 
1:11ntl:i." adtled 1ho not l'rl ex11lorer. I 
Pt>ople ge nol'$llY dl11play n lnnwnt· 
nblo lanorance ronccrnlnr. 1hlR cnun· 
t t)', nnd It IB 11lm11ly dur to I ho tart 
1bul thl')' nrc wrongly lnu1ruc10.I 
when they ore chlltl ren. nCC'Onlln;; to 
:\h. S1eru118110n. who docla re1I thnl lhl' 
C'ountr)' north or lhl' ;\rC'rlr circle Ii< 
nry dltterc11t \O whal poo11I.- bell.-vc, 
Thero arc G~O tlltrerenl ~poeli•s ot 
tlowerln;: phmls. ancl rour.bly Ulr~ 
1hMt1 011 m:iny , 11pecle11 of flower· 
ln1t planlft 11.11 nnir-flowe rlng plnnls In 
the Arcllc country, :\Ir. S1ct1ntt1<on 
11alrl. anti he diescrlbed come or lht' 
<'ODdl1Jon1 roponlllble tor wbul, 10 
the people or Ca!l:adn, 1oerua llnom:al· 





Artistic \Y1ork, Chal\te . 
Designs, Reasonahle 
Prices ---
We arc apeci•lir:mg 1n aull· ~ 
able memorials ror dcceuc:d l\ 
SOLD! liRS and SAi LORS. l 
., .. rt htna.,. U•ru'-C 
f'.arfl'•I l'.,..aal AU..a&lea. 
·DIC!CIUPfll O~ A\"rLlt'ATIUN. 
"irJlOrallon or lho F. P. II. wbo nre blood to nourish the grDW• 
c.wnera ot the " l'ru ldeut Co1ktr" in t:--. 1 there. .\ll !lll~rtm OF MAJllNI-: "- FISH- g ~es · In tho north, he l''tfllalnttl, ther.:i art' 
F. C. Chislett 
Marble Works 
.:ntES:- 1 mu .. thank aome or the 
.irl'mbcl'll on the oppo111Uon s ide . r 
1hl' llouae tor 10me or tbe 11tatemenu 
thuy buve made Much baa been aatd 
1nca might hue been left unuld, bot 
1110 country will be dellgbled to know 
Ilia l we ha\ e bt!l'n l wo daya dlacua· 
~Ing the clauae 11t lhl• act ~ 
For children who are thin. 
pale, IDMll\ic, ·under · weltht. 
nervous, reatleu, aleepleu,' Br. 
Chuea' Nerve Food II of tlae 
greatest benefit lmqinable. 
Bein&' mild and.aentle.in .ao-
tion, and :ret wonderfully i-t-
ent as a reatoratm, lt aoon 
malcei the blood-rich ud IHlildl 
l WO 11!.UOnll 11lmllar IO lbO ll'!UIODI or 
lbo ueu lell ~rt ot CanodA. • 
JuH\ In the lllUIO WI)' ti!\ £1'1\1131 
ClUlnol grow here In tho winter lime., 
Lhu r;nall:f caDJIOl crow In ''"' country 
l\rountl and nortb or the Arctic circle 
In tho winter. But In tbo summer 
Opposite Baine Jobn11on'•· 
Water ~ ~L Joh•·a. 
dleT,a.WA 
l\ 'ITENTION 
lime ono cnn find Kflnlucky blue gr.iu I )o you want your .lit· 
which 111 the most p!'f'Y11lcnt am!lnr. d • 
Ule ver.N:itlon 1111 there. 11olda11 rod. t•raturc .an Rtabonery 
popplt'"J, blue IM-110. danaeuons. 11m- •rin1&•d 11rom1,Uy, artis· 
olhY and \J!lllercrOlle, ... nd lllne pbDU tically and ·Rt .rjiht 
Mr. Fox hu uked, •e Wbetber J 
1•m to be fulse to the Shl11bulldlng 
t nmp:iny, or wbetller1 l am uhomed 
~1 the l11ue. I have lntlalte faith 
In J,11e moral IH uo lhat tbeae men .up the feeble uervea. 
11\L\ultl i;ot tbelr money. 1 ban no ) , , ,-~ti;ht 111 11 member . or lbls Houae to · "'r" \ ~ 't" 
grow 111 tar norlh llO any 111111 IJla.L nMI ., If ::.a -Jli.:' 
• • ., ha:i been dl11covored
1
" atldocl Air. Ster- .,_ .. t't!S. SO, SCRu BJOhl 
• • '. ._ •• ~ anuon. y._ur .onler. The Union 
UI~\ o r . vote or UN my Influence to Speaking ot lhf' llt'Yt!lopmt'!ll or I'ublishitlSt Co will·}>fin41 r:i~a any leglJlaUon lhal 1111y benefit • the northland, Mr. !Jtefana10n P~ • • , ' 
n:yselt or any Com~auy I .mat repre- dieted lbat It would be dneloped In anything f Of YOU, from.8 
S~lll end I lhere fore 1fltlldraw lhe lhl! umo .. ,. u otbor 001111tr• He Gataltl«U'e to a Bwrinese 
J.J ST.JO N 
Grocer 
• - ---. 
ARll~S CIAHHll:lt t,loCIO .. JI.EK 
l.OSOOS. F.111.--AI Fra .. rburs 
lbcrt' hni1 ju11t bren d11pc>elled ID tbe 
local oemetel')' thtt rrt'mall'CI remala• 
or "Mni- JIUIK'll l'at•l'IM'n. wblrb w11n 
brou.:bl rrom PorU:ind. Ort!Ci>D, t,OOll 
i11llc-i<, b)' btor daughter. 
Tho mint at ('11ku1ta 111 10 IN! tbe 
i11rgl•111 In the world. 
"DANDERINE" 
Stops H:\lr Coming Out: 
Doubles Its Beauty. 
CANADA MONTREAL 
:J.'. A. McNAB & CO., ST. JOHN'S, 
l'h1lm. However, that 11 no reuon explalutd that tllertt 1rf' rlf'h rl'• a d . fi • h-.1 • th 
"-' hy my co:np:any 1hould &1Ye UP' Ila sourt'e:i up Ibero. and whoa a1kotl It RF • ftlR '°"'1 I~ e A rew cenla baf8 •Dualerl ... 
r'r;htll 10 lhl• money, lhal would t.bo climlUe would act u a deterrem. ncawst ..tyle. That 8 why AR•r aa application or -~ 
Disttlbntors For Ncwf oundlanlf. c.:hcrwlso be p11111 but tor the tac~ ~G~.DoJle, repllttl "A l:iud 11 meuured by lta keen _bu8iness .men .who rou caa aot nu a fall• laalr•or &If iu•l 111.ateel. .lkmblra ot tbe Houe . .., · 1 t prod•l;t1Yll1 and DOt by 111 c:JlmaM. • l-*>11. , loll&. Undnl, _..... . ....., ..., ._ 
' j"tiould not uae lbelr lnrluenee to bene '8t. ;John S. and If 11 l:and I• procluollYe, It •Ill be • tftpr~ n~ "V~ a.: .... oew lire, 'flsot',-.,..la'-,...,.. eolGI ~---------------_.. ................ _______ • Cit lbem1eln1. 1 ba•e recelndSl600l Dlltribattni Aaent. dlYelbped lrrespecllYe of Ila climate." .w•ndma: Q8 their work. &Dd tblcbtiea. • · ··- -
THE iVENING 
At a Great Bargain 
Ninc."Horizontal High Speed Steam En-
git1cs." cylinders 14 x 16; speed, 12S revolutions; 
crank sh:tft 4~ in. diameter; fly-wheel 4 feet 
diameter, 19 Vi in: face, especially suitable for belt 
drive: engine Red 4 feet 8 by 8 feet I. Engines 
built O)' Snell & Meharg, and have a nominal 
rating or 100 horse-power. Have been in use for 
eighteen months. and have been well taken care 
or, and in first dass condition. Price will be 
F. 0. B. Boat Port au Port, or cars. 
The above Engines are highly suitable for 




tilltif s Evap~ MltK 
to make 
Your Ice Cream 
ADVOCATE, ST. JOHN'S, ' 
world bJ 1oar Qd ou oordlal 
uperat1oa wllb one allCldlero 
hiii• 
all wbo. Uko liQllelf. he d~q 
tllolr JITOI to tllo aartlleraftCO of tho 
CHIO Of IDternattcmal peace, Co C!l1• 
roll Yolant11rtl1 In tbo annJ or tho 
1ntornatlonal peacemakon. TrJ wtth 
.all 1our eklll 1nd art• to make tbo 
.uaUone rcallxo thl'lr common c~n· 
llal humanity. J-<'t them 11ee •ell 
.. thor u thoy arc, gronplng• of pl:lln, 
1lmplo llC!OPIO, who lovo and hat~ a11tl 
tcnr and llYe anil dlo very mu<'h In thu 
Aame way In all tho· countries who.i i:!' 
dvlllutlon Is hc111cd <'n l•:ul'(lpc. 
"Oct lhcm to "CC thnt cMlli:ulon IG 
lndl11aolubly linked 'at IV\ founll11llon 
1•1111iw tmvo bn111chc11~ Would ll harm 11·lth Chrl11U11n ethla. Other olYlllx· 
111101111 wero nol nnd arc nut. but ourn 
la. ond 011t1UlllC!9 In a ll llrr 1·11111oma •lft•I 
t:On\•Cntlon11 I\ fair dlntrllmtl<>n of ~f· 
~ootlYu Chrlotlanlty 11mon1; he 11roplc. 
Gel your rcatleni to rcall•1~ how <'IYll· 
liaUon hlls been ndvn1u:cd hy tho r.c u 
IU:J Of the (('W WhO:\O. llf" \\"Ol llf' 
huvc llf'nclltl•'tl thl' many \\' lthuut re 
ttDnl 10 n:illonal fn>nth•r··. 
Libby, McNei~I & Li'bby 
"' Sold Hy All Grocers :; 
..... :== ============di lb. '-== 
~·pu tu fln•I rrlumlK thcru nntl han 
10 me~·• l'nly thu 1111111c sort of com· 
rwtitlon lh:ll cxhllo betwttn riYlll \.'Oil · 
c•·rnR or tho ~"\mo natJnnallty ~ Or• 
t i~ lo1J1~t ba~11. woul~ ll pay yu1 
1c.:nd1l.U1 . •ote 4'0 aolop ,cotton 
.. 1 11\";h1i~ on n ,;-rc:al 11<':1 lc In h1•r •\f · 
rlraU lt'ITllOrtl'll hec:IUllO <'f ll llt'O!IO nf 
tm•tablllly cttat0tl hy n feeling or ,\1n 
rrit~n lack o( frlendllnolll!! \\'Olll• 
it '11'llJ you tnward o n'>lutlon or )'0111 
11n 1hlc.'m:1 In th~ l'llrll<' If Au•1tr:ilh 
Wl'nl to h«Onle booUlo to your lntor 
olltaT 
n ... , ... , I• .... rafrlf'Udlf 
"OD Uae otbor eldo would ll h"IJI u• 
IMt nrrtcncllJ to you! ,\~In <'1 
liiti~ir'ee1t llUI• would ll pay ul'· 
.. CTOl'J Cllal) 111 ' n•1'. 
,we un tho ~t pc•lll lrn' 
~~l>llClailc: proMem• whlc! 
h1Uo1t-afr3blo111J1 ... wld~ 01 
ti alMl. aa deep a11 tho hum"" 
:Whl Qu!>' bo helpo:I tr }"01' 
are anfrlenclty and blckerl11i: 
oao anotller!' Wilt It molp you 01 
If tarp area• nf tho world lap!!(' 
trom clYlll'll\tleD to 11cml-elvlllullon 
waue 1na and we fall t.o co-operate 
with one anotbor and with thl' nat1nn11 
wbulo 10C'lal cxl:stcncc h1 threlteD; 
C'I with cronnmlc chaos In whlcl• 
lht')' find thom:lOIYcs! I know of nr 
s;::od which 1-an nuw from lack o: 
rrt~ndnhlp between our nntlon3. I 
.. 1:11ana:::t~:Ja:e&:a:tta:m:e:r.&:actnctntJ:n~lti! know or nn human good which 1111,;ht 
'Iii 1mt !Jo cnln~I fur oursclYCll and t h<. 
"llluh nnd prt'C:ou:1 1·1 our 11~rlt-.1:<:" 
bul we lmhl only I\ llfo rf'ni In our 
11Ullr.0111:lon. It liol•m; :1 M c111r rl11ltln•n 
111d to thclr11, nnd tu 1hc unnum 
oorctl 11cncrnllons nr • he future. 
"If )"OU nnd wo 11tnml firm toi:clh••r 
tho bcrtt:1i;e will 1-c !lllfc, ovt'n Lhous:h 
the world we havo known 11ho11hl 
crumhlc IU'\lUl)tl u t<. hut It the un· 
•1,o:ikablo horror or the 1..'01\flkl 
ihonltl arise bc:tWClll uu the herltogt-
wlll be tlC11tro7cd. You who mold the 
public thoui:ht nrc tho mos t lnfhtcn-
111ll or I he worhl t rltl<tCM. I bt'r. yo11 
more ~n11clou11ly and more nccuratoly 
duy by day an4 year hy ~ar to servo 
lho t rurn unil prc:iuv, lbo hcrllai:<' of 
ordered freedom and IMlmAn ll~rty.'' 
P&ys 
' . I 
The GIDette Safety Razor Co. ·OI C&nada Umttat_ 
DEAl,~lt8 IN :;1'. JOHN'S 
Uishop Sons & Company J,td.
1
1 T. McMurdo & Company Ltd.I Ayre & Sons Limited ' 
Mnrtin Royal Slor<.'S Haril· G. Knowling\; Limilt'd. T • .J. Duley & CODIPd.J• 
ware Company Ltd. 





TH!: EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
BOTH THINK TANtAC A , 
WONDffl~~l M[OIGINE 
+.~~~~~~~~~~~~~----




H d Al t D · d Of " We h11tl 11011n hy tho \lnpcr.i Umt n 3 mos CSP31fe i:r<'nl m;111y P<'011IQ hnd hC(1n. won1lcr; 
EYer Getting well Before fully hcl11Ccl hy Tnnlnc llllll when ll 
ncli;hbour or ours uri;cd my w1rl" to 
S he Got Tanlac-Now En· in•·Q IL '' 1r1n1. 11110 •l"<'lll<'•I Lo do 11!1· WINDSOR PATENT 
• • • Well. fl Wiii$ 1mr1•rltlln.ct how II m·er-
JOymg Splendid Health. ..amc J•t•r tl'{lnhlc'I aiul bnlll her up, 
1111111 hY 1be time she hnd rl11M11•d tho 
- - ronr1h ' 11nu 1e lthc WM In Cine henlth 
" I m•\'er """' 1<11ch u c hnns;c In u11y ni;:uln. She now ha... a 1111lenrllll u1•1lC· ' 
1'~1'11011 ;114 thut which h:u1 tukcn 111:11.., tile. nn•I l'llll e:lt ni1ythlni; 11he wn11tn 
In 111y \\'lrC 1:1l11cc 1th<' hoi:11n 1.1klns; anrl iw•·cr hn~ 11 touc h or ln•llJ:<'llllon 'f'nn~u .. ·• recc111ly ilcdarc•I J nmcK Sh~1t1. aftcrwnrol~. lle:utnchCil nre 11 t hins; 
uhl1• " rls:i:cr, lh·lni; a t W Mullock SI .. M the pn1<t :11111 11hc h1 110 m11l'11 
::;1. Jnh11'11, ~.!-'. 111 ro11~c>1; thnt ,.he cnn 110 tlte work or 
" Bllforc· i<h~· twi:att tnklni; T.111fac lhQ hom•l' without nny tr1111hlu. Wo 
:' IW was In 1111ch 11 run-down •'tln•lltlon ho lh think Tmilac h• 11 wnnrlcrrnl mC'fll· 
i:.11" 1-oultl hurrlly ••.rnJ: uro1111tl. ~h<.' t' lne nnt1 you C'llll ulwny11 11e11cnd on It 
.11uul tos:c1 he r unrl what lflll<' >1he 1lltl 
b:ir!'ly ate 011011J::h LO kt'<'P hody :11111 Ill .do the work.'' I 
cat J:ll\'e her 11111·h nwrul p:1h111 111 the T:111luc ts l!Olcl In St. J oh11'11 hy !IL 
1111 or he r l!IOlllnt•h that llht• " -;1:1 In r1>1111nr>t; In Cull l wlaml h)' t .. Slo\'k• _....,.__,,...,,====ll!'il!=:iJ 
ml~<'r)' ror h(llln< :ifl<'rw;1r.I,., Shc tmr- wood /:/ Sun: ht ~:ns;ll11h ll:1rhu r b11 · 
rerl'tl 11•rrlhl)' "llh lwa1l11l'lu'!I niul hl'r Jcrl'lnlalr l'<' lllr : In ll'11m•·lt1111 hy W. 
ncr"c • hr1·ame 1111 1111~trn11g i;hc II 111111, \'; In l.ltlh• !lay l" l"ll•I h1 
NJ11l1l11't j:<'I 11rorcr r!'l'l a 1 ulJ;hl. :,;he 1-:11i;nr n . Jon~: In (':•110 llroylc- hy 
1r1 ... 1 nll kl111I'! oC 11t•Hlll'lne , b111 no · .1. J. O'llr!t'n : In Kettl:< hy J ohn l\lu r- 1 
I 
thlni; i,crnte•I 10 1111'\•I her c:tt."t' n"'I r1lry: In t:arnlrr l llL)' lty A. A. ('omnr; I llr Edward \Vllll&" 
nht' ahml!ll tlt''<l'llircd ur c•·cr hclns; a 111111 In llullt'>l ll nrhor h)' J ohn Gr"" u. • 
1
• f St. J b .!, . 
. rc."'h c-1u o o n .. 
• ; rrom Grand FDU. oo a 
WL'4'k. and IC'nT~ ror 'homo bt 
::>T. AN DUEW'. SPORTS I The Kyle's Passengers I w " .... ...._ 1 ~:::~':~·lh!1:~0=:~.ll1 tho";i !,.,.. 
'f'ht' 8 1. ,\111lr1•\\ ' 1: (:Jrclr n l ':irty un•I The 1ollowh1·~ 11;u.111r111wri1 w1•r" ~ ca r:1 uhd llkei1 llTlnR tberc Yel')' mucb.. 
t'.pot111 In t. • lwl1I ;1t t'ow;rn '11 Cnrm. 1;11111!•11 hy th<> K~·h· nl l'ort aux 111111 I eeptlon lllli'liOt • 
°! <'flf.a lt ll•w l, ou tho· Ulch fn~t .. 11ro - •mf·• Wt 1l11"i<•ln•· mornh1:: nll'I nrrh•t••ll :\I W El f M d. A1:1m1t ~ A m•l eiOoialtle Ume bi 1111~1• in. 111· 1111n~unlh· c nJ1w1•hh'. The' l1o•r<' 1 •11~ 11111ri;h1•· .,,. tht' •'1<Pr<' "" • \\'hll<' • r. 
1 
· ' lllnryh 0_.
1 
unt hYl• 1111 i:uml all who allf!Dd. Tile 8a'1e'. I.'. ;Jejt 




f · -o-- row a ernoon.~1 ..... Mft. 




l'~ 111 la11l l.'\ 'enlni;'a football gamo for --o-• 
f'll•!f" :.<'\'<• rnl "'' " : a nd h11 1·r!' .• 1lni; ~· . ~'<ln,'11 •111 , • J <'ur• ·r It. c'. l'rntt. cluy:< :ii;o. th<' 1<nw •c 11'1"' ram•,' n ~ th• C. or !-;. Orpbanire Garden Partr, Tho Nelllo Wallel'll hu entered •• • · · • · • 1'l1111n1 t wlLh kraur-1 In I ll' Wt1t>1. on,. • • b d h 1•m .1. Th\' pror. r:11111111' wfll h-0 tlnnll· J . l'u\\ !'r. '.\11 •i> I".. l'nl\'l'r. 11. \\'. l'ht·nlx thr ( .tu. l'IJt d('fe11t"'I the Britons '1 Oporto an the Frank,..,....,. and Oela• 
MK lmn1I wug l t•rrlhly 1•111 " " n f NUll . 
1· I :1t 11 111rt•tl11i; "' thQ l' l•ort11' and \ '.\l11ml•· w 1'1r1111I• '.\Ir.<. ,\ . i;11 11~. .. 
1 
I r,ol\l nnd .1 C'Orncr to a comer. ual Allenh.r aro oul!lltlo the port 
• · · • • · 11<' hnd to he tukl'n lo a uocto r n111 ;it · 1•. hc r 1•n111111lll<'cll In the l'r.»h~ lt·rl.111 ,\I, lfn ll. \\'. I<. Slc•·1•11'4, II . 1:. t'r:>lll· l~·mkd lo. O O 
I rn!I to· nli;ht. ! nw r. f I. J . H1:iul1'l<. ll. 1;11\j<'r, 1t. '.\Ii-- 1'1t!Ul!'ns:el'3 le.I\ lni; ht'rc- 1, ; thu ll (:# The 11rhr. Stanley and Frank h111 
- ---o---- \ ' lf':i r. '" llnw1!lcr, i\1 11'. A. ~\·11wh-k. 1 --o- am. l r:1ln tn-11111rrn\\' wlll nt.tkt' •"ll!· a rrlTl.'d Ill StunP'a Cove from t ho 
, .. > .. 1 , I ,\, J':ir.1111 ... o . ..:, lhll • .\Ir.•. '.\hC!rat 't.1 ) Ir. It. (l. t'lcarl'y. n 11 c·11h~•w of tho 1nc1·1lcm " ' Ith t he 1111. Ari;) le .Jl l'l:tr'i·n-,Orand Dank11 wllh 6llO qtlR. w!lflKlt. f SUSU S I ASSENGER pt. lla llu11. f'. l':1 N o111<. W. T. Hyun. 1,. l:o\o l1tll f1Ct•l11r t:c ncrul ~111fh•u11 111111 n tl 1 ro r t'<1rltt In the Ila)'. o -
- - :'\11011:1 11. ,\, C:nl<'. II. (:ale-. M. h 1;:ra· '\\'llr \•c:cr:111. who ha;; 11<'(1n NO\'Cral I --- Thi.' Cl)rruna wl1h i;l'n('ral uri;o 
Th<' 1<:•. S u• 11 " h i• It 1<a.lh•cl ;'\urth lt:uu. II . 11. Th11rn1" ""· '.\lajor :llrOon· ~<'an< uL It . 'l'<'1111'ICtr111'1<, ICll\'N I•~· th•l 1.EAGllE 1-'00TRAl,J.: - Hl. l lca.l'C".1 M11111rc:il to-morrow f<ir $l. 
Ill IWHll ~ ·· •l• • r•l,I\" 1' 1"1; 1111' fullt•wlrt~ ;1hl. J. :.1. \\'lllllllfl'. 1:. l:urnhnm. ll. !';, l'X 1•rcn 1 l-;11111lr.1· (or M t>llll\l J u\\-. Sn.;k .. f:et1r,,:'s "'jc!d al 7.l:i lhiil C\'Cnfnz. J o h11'11 \' Ill Uutr port.'l, 
1111s11c11r,r rri: Mr. Ullll :llr.1. Tull.. :11 ,., .. ,\lilll'~', n. t'n"~· i\l ri<. 1l ll1111kcr 31111 l.':10:1•la. \\lllrt' Ill' will In flllllrl' r ... r('. i'J. I. \ 'K. Jll(iJJl,ANDF:RR. Ad- - ·-
Hun&. ~I r · J . ~urii .... llN'. " " 1'n11tm ... o u. I'. J.:. Wall. (:. w. 1: 1hh1•·u 11. w. llltl<•. ll fo hriHh1•1· :llr. It. C'. ( 'lt•:trt')'. or! m'"ttion IO tents; grandstand Uk-. The ~lapl..-doun " 'Ill " "" '0 
J . \\'•:··l. Mr<. J . \\'" 1• ~1 · T hui:tp•t••'. ll11lfl1 .I. \\'Ill ••\, ·r. l'hh111;1r11. awl two th!! lll'hl <V11. l1•·, 11a11·hl111; oOkt', m·· cxfra; f;td!~ free. for m. J ol111'1.1 un ur al1<111t 
\\ • < lr1nc11..•', :lln1. J , 1 ulk. ll r .4. I .. ~null. T. I l:uhh·n. J ;11<. ll:w11h1•n1u11. 1,u11111:.11h .. 'l! him '"' far ug Sr1h1••y, I -- ln"1• 
L'•llt•. :llr:;. h . l 't•an.•'. :\II •" \'h· l.111. , _ __ A ru111u11r thnt n 1wrn 11mlr r the. If, -o---
:\1I J11 J . l'.1r.i1111 . \\', S1·a11111 ... 11. J . 
0 
rlu\'ll\'l' or ll•iuor ,'Ullltll·1l wJ1h n m<itor 1 'hl' '"'· 0 <'hrlnr:cn 11rrh·cd at Uni · \\hO nre in ddnult 11;i1h the ir rc111ru~ · rrn111ui:•', li7. rt. rcaraxe •""1: 1
:··.m (',. ;\I llw,•w. I., 
101
" '.'""'"'· \\", l \VAN UEUERS \VIN .i\NOTllF.I~ I car 1111 l>1u·kworth l"trcrl ln!ll ('\'e11lni; \\'C1Ud Y~lfrtlay rro m llllrrnw, ~:ni;_ 111! a r1cr the cxr intlicm ur lhc 11b1n•c I hull dth~·r rr~bohl or leuela014j 
lillflnr.h.1111 . • \ . lll .1111111111. J. 1, 11 •• : 111111 II ....::......_ GARl>EN PARTY """ ll'll lrc' t'll \'Orlrlt•tl. 1-:11q11lry Ill lhu, l hu A.X.n . • C'o. a nti Wiil load 1111111 Ulltl J numl>cr o r davi. will be r.r~-cutcJ numh~r In •t'\ 'OJlll · ····~ ~. l . I II I I liUn..'r ro L• .-1 I I t'.•:.r. l'IWTt:ST l'Cllko $lnllo11 1111·, m11 rn ni: · 11 c lr1 . ·~ r .,,n,. 11111 • • in n~'tord:uicc ~ ith the Act. 
----------- I Tho flnot ;;~mo or 1ho 11<'c11nt1 r<mml ' tlml rn ~·t that 111> re11ort or a ny 1m(!h - - - • , 
On S11111l11y 11•·t1 It"'" Puth,.r Maher . • ·r i 1 s h 11 JOSEPll 0 lmtLLY. Jlr l7.tf ~ In the """"h:ill !ll.'r lc;, wa~ r•h•>•cd l11l!t n1-dtlrn1 111111 rcm·h.:.I the: rolko de· •c 11.- 1oonl:'r ~nnlor ms cntorc 1 A l"',0~~~ .  .. r ,.:tlni: ht'lwN·n t hr> C Kl. unil \\'nn· a .. i.hfl••l h~· 11 l:ir~t' immhc r or male 11nr1111c n1. · 111 WO(ld'll l i<lnnd to loa d hcrrlni: and I , l>;c:.s:ir. ---~-~--·----~~ 
( .. ~::'.'~· , .. ;:;;~ t!l'l·erll a n1l r<'llnllt'd In n win for tbc 11 ~11 r~malo imrli1l:lom•n;, ~·Ill h'.lhl ~· 1alt bnlk codrl~h f rom tho Hny or lu- As..-:cs..-..ors .Ot"pnrtmc nl; 
h ltrr b>· I I to t. In 1ht' fifth lnnlni;':I G.•rflc-n l'nrly 111 ( 11'"' llm~ 10· l'.Vt:'r> • J:ctwl.'t':t ('111•0 lt:wc n1i.I ~t. S:•otl'11
1
1.111dn Pl!!hl'rll's ('o., tor Olouchcmt:r. I S I. John !>, August ~rd, IO:O. 1 
11t<' M'llrC l'tO<>tl ~ to t) In fa\·or ot the thin~ l""'lllhlc- haN llt'C'n dnnn to mak•i t•.l 1·a11'11 c1f u•MI. h "''' unil~r.1•:. 1111, I,. ---u-- ioi::l.-Clcll 
rUBLIC NOTICE' 1'.KI. ltu1 In t!Ko :lt't'llllcl P,'lrl tho Wan- lhr n rt l'rnoon u r•lt:'ll'lllnl one- ror :•II Piil tlOWll n t i:1;;f) 11tl.1. for :'•i lrnr.i., 'J'he 11-"· Tuc ktJltl)t• h n.:s flnlRh!•tl .11, ---------- Motor Cruiscr "Susie 
• • c•c-rl:'r.1 notrh" 1 up 1•1 anal In rbc sixth i•ntn•in. :iml C'lly rulk multi not •lo hi·t· .H •lorl "' 111111 "klfl'"11n1t J 111 ilor hoat·1. c ltnrJ:lni:; her 11>'l lt l"llr~o or .. ooo 10111 THIRTY y EARS AFTER formerly uscJ by Or. JlcnClel 
Und lh ;--:-: r Cllil I '··nl) morr. 1'bo <'.•:.1. t;ol two nau In IC'r tli:tn AO tltero. Thi' :! ... UI.· C"(a·ur- l 10.I w~·k TOlll(' o r 11.c lrtil'' •')•I \'C•rl' lal l'Ml Unlnn. The work w:ui doll!) on tuhcrculosis tour. Has 
.,.?$ f ~ho C!' ov;;roy O $ r er I llltt lhll'fl nntl t wo In tbo rourth. Tllo •Ion lnalft from hC'l'l' wlll J;O In ( 'llfl" '\'I'll ltul 1l11rll'll Wc·n• ; Imo• ' 11 t1lnnk. ht G oln)..,., 1111 l\\'l'rngl.' o r 8110 Iona l•<'r ~ ~ t n., dar t~U.t.:s QJU . h .... enteft!d roe• u In Unt llnt)'IO an·I ll!o lralu will ll':lTl) t•1crc- Trawl<'rll rlntl fh1h ~· arce. Ida)'. Mr. W. J . ~lnrtln. n .. ~llll<'r tll'lll.'ml. 20-24 H.P. four cycle uray 
¢ T d 11 ~ p -!II CJo tor Uao I'll)" a t 11 Bunda)' n li;ht. 
1 
-o- 1 nil '"''' 80n11 Hon nnd Albert In lhQ • • k 
•ncll ~ ~ • ---= -0-- • wlnnlni; J\mntcur cn•w Ull \\'cdn!'K•l:l\', I cng111c, Ill gooJ wor Ing or· 
---o The 11:11,..111:; p11••llln1111 :11111 hont Tho " · " · ~ni::ona lcrt ('urhonr nr nL I . · I 
BE ARRESTEI) 111''111~ .. "'"!"' putriml7.('tl by h1111clrc1l:1 :1.::0 :t.111. ''~·cl;iy n nd 1.~ 1!110 hrru l hlu I nnd lhC)' pruve4I !l\(•m'<clVCK flnl'ldcr. ·For further partlcu ars 
• • r nW(lf'11. Thlrl)' yc:•r11 111:11 on tht• llllnlC' 1 J> r B II Of )'000~ l><'lll>lt• ()II r t'J::lll.1 1la)'. f'lo11lll UftCrllOOll frOIH J,a!Jrn1l1>r. 
1 
:tpp Y fO 'CCfOr 0 C COfarJI 
or the !lwln o n thr hc:iol u r the l .:•k~ l 
1
1.::tt' th t>lr rnthcr In the lrl11 In the I . 
or Cabot. l.Jmc lln•I •·On• J::l\'f' "")". ~ll fortunntt'ty llOllQ \\'llJll POI I E·, ·-COURT Amateur m~'C. cnm e .rfnol 1111' tln1(' he· or the undcrs1~ncd. 
i!lthet• C'Ol11l'laln lhat or ln lt! hu rt. thmu;h !l('\'orul llCOflle narrowly " c l•tl-' lrfl.ll'.!. o r ~~ •W\'()111111 <~uh-~l)r t?1;m J., A. McCUISH. 
t•r ap the s;rowln~ rrnpit In <'lll'll l•('fl ~erlou:c lnJun· nn \\ cllne11d11y. The J rh1 crow on thnt , 
r .-,"'""" anil ''"'Y •hr n"·nc-r11 • • • • 
1 I 11n1e were·. i.·mnk llnrne11. 111roki: \\', See. Pansh Count'll. 
1
"" ,.._ m 1 1 f ti 1 1 • - ·-- A . 11c:>r lo11:t rni1c or lntlrc<'nt nM nnlt llcnnl.e \\' Marlin J.'r<'d Hny,.orcl B II 
... ,.. ..... , m pa n 0 IC • "l'rl'f II• Pl ~ES IJo ,.., , •ulr~r • • • • . • c coram lklns' t'f'!Dmltlocl. a111ny Jl<'fltil,. hru•., •notltnd"l ••lb whlt•h O\ic11rrt'll In < n11no1'11 ~rovr on II. ll:i,rwurfl, unol Cl. McKay .. M<'t:<t11'11. • 
.-pendt-d murh l11ho11r nn•t i:•m' 111 f,l:~ 1~',"f'",~: the ' do~· of lhe rnces '''IL." hcn rtl In lo'. lluyw11rd. w. Mnriln 111111 \\'. nennlu - --- ----------
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REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Bay Bulls Gardeft Party 
Sunday, August 8th. 
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